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                                                  Resumen 
     El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los efectos 
negativos de una familia desintegrada en el rendimiento académico de los 
estudiantes del turno tarde del nivel secundaria de la I.E. Educativa Dora Mayer del 
Distrito de Bellavista Callao.     Sabemos que una familia desintegrada se hace en el 
transcurso de la convivencia; debido a las dificultades que tenemos que enfrentar en 
 la vida para satisfacer nuestras necesidades básicas como: alimentación, vestido, 
vivienda, educación, salud, recreación, entre otros. La convivencia en un hogar 
desintegrado es insoportable, porque no existe la comunicación, se ha perdido el 
respeto, la confianza, hay abandono familiar, violencia física y psicológica. En este 
clima familiar es que crecen muchos de nuestros niños y adolescentes influyendo 
negativamente en su formación integral; por eso se ve mucha irresponsabilidad y 
mala conducta de muchos estudiantes. En consecuencia el clima familiar influye en 
el Rendimiento académico de los estudiantes. La estrategia trazada para enfrentar 
este problema es hacer un sistema de trabajo que involucre un constante diálogo con 
el padre de familia y con los estudiantes que están en riego académico y conducta.  
 











                                         
 
                                                              Abstract 
 
 
The objective of this research is to determine the negative effects of a disintegrated 
family on the academic performance of the pupils in the late shift of the secondary 
level of the I.E. Educative Dora Mayer of the Bellavista Callao District. We know 
that a disintegrated family is made in the course of coexistence; Due to the 
difficulties we have to face in life to meet our basic needs such as food, clothing, 
housing, education, health, recreation, among others. Coexistence in a disintegrated 
home is unbearable, because communication does not exist, respect, trust, family 
abandonment, physical and psychological violence have been lost. In this family 
climate is that many of our children and adolescents grow, negatively influencing 
their integral formation; That is why there is a lot of irresponsibility and misbehavior 
among many students. Consequently the family climate influences students'  
academic performance. The strategy devised to address this problem is to create a 
system of work that involves a constant dialogue with the parent and with the  
students who are in academic and behavioral irrigation. 
 









                                                      Introducción 
     El presente trabajo de investigación se organiza sobre la base de la observación y 
convivencia diaria con los estudiantes del turno tarde de la I.E. Dora Mayer ya que 
demuestran un marcado  desinterés  por los estudios  y mala conducta en otros casos; el 
rendimiento académico evidencia el nivel esperado por los docentes y los padres de familia. 
     Este problema que demuestran los estudiantes es consecuencia del clima familiar en que 
viven y crecen. Por esta razón que decidimos investigar la situación real de la familias 
desintegradas, es decir aquellas familias que se encuentran en constante conflicto, donde no 
existe la comunicación, el respeto, la confianza y muchas veces hay violencia física y 
psicológica. 
     Este tema fue elegido porque es un problema social que está relacionado directamente 
con la violencia contra la mujer y los hijos. Según un estudio realizado por el Ministerio de 
 la Mujer de cada diez mujeres, cuatro son víctimas de violencia y  durante el año 2012  el 
37,02%  de la mujeres fueron víctimas en sus propios hogares. 
     Nuestro principal objetivo es determinar la relación que existe entre la desintegración 
familiar y el rendimiento académico y conductual de nuestros estudiantes. Y nuestra 
hipótesis busca demostrar en qué medida existe esa influencia de los hogares desintegrados. 
     El método de investigación que utilizamos es el hipotético-Deductivo, ya que planteamos 
hipótesis que se contrastan, y deductivo porque de la prueba de la hipótesis estamos 
deduciendo conclusiones que se contrastan con la realidad. 
     Nuestra investigación está estructurada en cinco capítulos que son los siguientes: 
Capítulo I: el planteamiento del problema, que a su vez está formado por seis partes;  la 
determinación del problema,  donde mencionamos el problema tal y como se encuentra en 




e n lo que respecta a los objetivos, enunciamos lo que queremos lograr; en la importancia y 
alcances de la investigación mencionamos qué institución se beneficia y a quiénes se 
involucran con esta investigación. Finalmente, en lo que respecta a las limitaciones de la 
investigación mencionamos todo tipo de obstáculos encontrados en el camino para elaborar 
nuestro trabajo. 
Capítulo II: Marco Teórico, que a su vez está formado por tres partes; antecedentes del 
estudio, donde enunciamos brevemente otros autores nacionales e internacionales que tratan 
del mismo problema que estamos investigando; en las bases teóricas, escribimos los 
conceptos teóricos de diversos autores nacionales e internacionales sobre las dos variables 
de nuestra investigación, la desintegración familiar y el rendimiento académico; en lo que 
respecta a la definición de términos, definimos semánticamente los diversos términos que 
utilizamos en nuestra investigación. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, a su vez está dividido en tres partes; hipótesis es el 
enunciado que queremos demostrar luego de procesar las encuestas; variables donde 
definimos semánticamente la variable Desintegración Familiar y Rendimiento Académico  
de los estudiantes; en la parte Operacionalización de las variables hacemos notar las 
variables con sus respectivas dimensiones y éstas con sus indicadores. 
Capítulo IV: Metodología es la parte medular de nuestra investigación. Aquí detallamos el 
enfoque, el tipo y el diseño de la investigación. La técnica que se va a usar es la encuesta. 
El  tratamiento estadístico nos ha permitido procesar los datos con el sistema SPSS. 
Capítulo V: Resultados; aquí demostramos la validez y confiabilidad de las encuestas que 
aplicamos a la muestra de 70 estudiantes; en la presentación y análisis de resultados 












                                             Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
     Desde hace tres décadas, aproximadamente, se han ido produciendo cambios importantes 
en la sociedad y, como es natural, en una de las instituciones sociales básicas: la familia.  
Los grandes cambios sociales inciden sobre padres e hijos y también sobre sus relaciones 
con la sociedad. De un tiempo a esta parte los cambios en la familia son múltiples: la 
modificación de los roles paternales y maternales,  la incorporación de la mujer al mercado 
laboral,  la ruptura conyugal, la difícil convivencia de la vida familiar con lo profesional, el 
incremento de las madres adolescentes, la aparición del pandillaje, la alta incidencia de 
jóvenes que se drogan,  el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la 
población,  el consumismo, el impacto de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías en la familia. 
     La fuerza de la familia  radica en el amor y en la responsabilidad que  los padres  deben 
demostrar a todas las personas de su entorno familiar;   son dos  factores indispensables  
para el buen desarrollo del niño y del adolescente. No obstante, la familia aparece también 




     Nuestra Institución Educativa Dora Mayer no está exenta de todos estos  cambios que 
sufre nuestra sociedad; eso se refleja en el comportamiento de nuestros estudiantes ya que 
mucho de ellos no tiene un proyecto de vida, tienen un bajo rendimiento académico, no 
existe voluntad ni responsabilidad para mejorar. De igual manera sucede con muchos 
padres de familia; no se involucran con las diversas tareas escolares de sus hijos, no 
asisten a las citas de los profesores ni a los llamados de las respectivas autoridades de la 
institución educativa.   
1.2 Formulación del problema 
     ¿ Cuál es la relación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la Institución Educativa Dora Mayer 
del distrito de Bellavista, Callao ?   
     La institución Educativa Dora Mayer que está ubicada en el parque Las Américas, en el 
distrito de Bellavista, Callao, tiene un prestigio ganado en el Callao debido a muchos años de 
trabajo constante que realizan todos los trabajadores que formamos parte de esta familia;  
nuestro personal se desempeña con  lealtad, responsabilidad y profesionalismo; muchos 
procesos de nuestro servicio académico que brindamos ya están estandarizados. 
     Por esa razón es que tenemos una demanda de estudiantes en los dos niveles tanto primaria 
como secundaria, en los dos turnos mañana y tarde. Cada año que se admiten nuevos 
estudiantes es como empezar de nuevo ya asisten jóvenes de todas las zonas del Callao, y 
también de distritos alejados como es el caso de Ventanilla; estos nuevos estudiantes que se 
admiten llegan con diferentes costumbres, valores, educación, etc.   
    El Callao es una zona que tiene mucha pobreza. Muchas familias son de escasos recursos 
económicos,  de un bajo nivel académico, etc. En consecuencia sabemos que nuestros 
estudiantes viven con muchas limitaciones para satisfacer sus necesidades básicas como: 




trabajo; algunos se dedican al negocio, otros recurren a los comedores populares. El barrio 
donde viven las familias de nuestros estudiantes se torna peligroso, porque se observa 
delincuencia, pandillaje, consumo de droga, prostitución, etc. 
     Todos estos factores y sobre todo el no tener un proyecto de vida se da origen a la 
desintegración familiar por la falta de una adecuada comunicación en la familia,  ambos 
cónyuges ya no se respetan, empieza la agresión física o verbal,  aumentan los problemas por 
la falta de madurez de ambos; empieza la deslealtad y crece la desconfianza. El hogar 
presenta u ambiente hostil. Este panorama genera graves problemas irreparables en los hijos. 
De las muchas entrevistas realizadas a los padres de familia de la I.E. Dora Mayer, hemos 
podido anotar muchas actitudes irresponsables de algunos de ellos, los cuales ocasionan 
graves consecuencias: 
1) Muchos padres de familia están separados, y toda la mantención del hogar recae en la  
    persona que se queda con los hijos, generalmente es la madre. 
2) Hay padres de familia que tienen dos compromisos a la vez. Tienen hijos que mantener 
    en ambas familias. 
3) Él o ella se fue con otro compromiso, y los hijos viven con el padrastro o la madrastra.    
4) Hay madres de familia que tienen tres hijos de diferentes padres, para que cada uno le pase  
    la mantención; y los hijos que están en edad escolar crecen confundidos e   
    irresponsables.  
5) Padres de familia que han perdido la autoridad en el hogar, por lo tanto ya no pueden 
    exigir disciplina, con buenos hábitos, y  buenas costumbres  a sus hijos. Muchos padres  
    intentan poner orden mediante la violencia, incluso profiriendo groserías. 
6) Padres de familias que apañan a sus hijos aun sabiendo que la actitud que demuestra está    
     mal. 




     perder el año. 
8) Abuelos y/o familiares que no pueden manejar la disciplina de los nietos. 
9) Hay padres de familia que abandonan a sus hijos por completo, por lo que éstos viven de 
    la caridad de algunos familiares o de los vecinos. 
10) Padres de familia que no recogen las libretas de notas de sus hijos durante todo el año; 
      y recién en diciembre recogen la libreta del 1er. Bimestre, cuando ya terminó el año  
      escolar. 
11) Algunos  padres están involucrados en la delincuencia, y ese mismo proceder le  
       enseñan a los hijos. 
12) Padres de familia que toman licor con sus hijos 
13) Algunos padres matriculan a sus hijos sabiendo que son fronterizos. o son de inclusión.  
      Saben que a estos estudiantes se les debe apoyar mucho más, porque son especiales; sin  
      embargo los padres brillan por su ausencia. 
    No debemos olvidar que se educa con el ejemplo. Los primeros maestros que tenemos 
todos los seres humanos son los padres, y es en el hogar donde  se deben enseñar los valores, 
las buenas costumbres, la responsabilidad, el amor a la familia, al  trabajo, la voluntad de 
querer progresar y ser personas de bien para que la sociedad cada día mejore. 
     Las consecuencias de la irresponsabilidad de los padres se refleja en los hijos. Por eso se 
dice que el hijo es el espejo del hogar: En nuestros estudiantes también se observa mucha 
irresponsabilidad, muchos no ponen voluntad ni actúan con responsabilidad para mejorar.  
Algunos problemas típicos que se observa en los estudiantes son: 
1) la Irresponsabilidad para cumplir con sus tareas escolares: no escuchan la 




 el curso, no tienen deseos de superación, hacen uso de sus celulares en el momento de la 
explicación de la clase, entre otros problemas, otros se muestran lentos para comprender la 
clase. 
2) Muchos estudiantes que están enamoradas de personas adultas, exponiéndose a muchos     
     peligros. 
3) El embarazo precoz  de algunas alumnas. Durante el año 2016 se han detectado seis 
     embarazos: de los cuales 2 en el turno de la mañana y 4 en el turno tarde. 
4) El abandono del hogar de algunas adolescentes por semanas o meses y el padre de   
    familia ni pregunta por su hija (con esa actitud demuestra que no le interesa la vida de su    
     hija).  
5) Muchos estudiantes no tienen un proyecto de vida. 
6) Muchos estudiantes que se quedan abandonados y a cargo de sus abuelos, tíos, hermano   
     mayor, apoderados o vecinos.   
7) Estudiantes que se duermen sobre las carpetas, sin ganas de estudiar. 
8) Estudiantes con problemas de conducta, que se dedican al pandillaje y a la drogadicción 
9) Muchas estudiantes viven con el padrastro bajo el mismo techo, ya que la mamá se fue con 
otro  compromiso. 
    Por estas razones nuestro trabajo está centrado en  hacer un estudio profundo a la familia 
desintegrada y a los estudiantes que proceden de esas familias; para sugerir a los padres 
retomen sus responsabilidades. Los  múltiples problemas que suceden en las familias afecta 








1.2.1  Problema general 
¿ Cuál es la relación   que existe entre la desintegración familiar  y el rendimiento  académico 
de los  estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E  Dora Mayer del  Distrito de 
Bellavista Callao ? 
1.2.2  Problemas específicos 
      P1  ¿ Existe relación entre la desintegración familiar con el bajo rendimiento   
 académico de los estudiantes ? 
      P2  ¿ Será posible que los estudiantes que proceden de hogares desintegrados tienen un 
bajo rendimiento académico ?  
1.3 Objetivos 
      1.3.1 Objetivo general 
       Determinar  la relación entre la desintegración familiar con el rendimiento académico  
 
       de los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer, Bellavista, Callao.  
 
       1.3.2 Objetivos específicos 
 
       O1 Determinar si la   desintegración   familiar tiene   relación con el bajo rendimiento 
 
              académico de los  estudiantes. 
 
        O2 Determinar si los estudiantes que proceden de hogares desintegrados tienen un bajo  
   
               rendimiento  académico 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
     En la I.E. Dora Mayer tenemos que estudiar el problema de la desintegración familiar  
y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que debemos tener en  
cuenta el impacto que ocasiona sobre los hijos la separación de los padres; les genera  
muchos cambios emocionales que los perjudica en todo sentido. 
     La separación tiene un gran impacto en la vida de los hijos y estos se ven mucho más 
afectados cuando la familia donde viven se vuelve a reestructurar; la convivencia con los 




circunstancias aparece la figura del padrastro o de la madrastra, complicando aún más 
la estabilidad emocional de los hijos. Las consecuencias de este problemas es que 
tenemos estudiantes retraídos, tristes, con problemas de conducta, no les gusta esforzarse, 
no tienen interés por el estudio, no tienen un proyecto de vida, etc. 
     En nuestra Institución Educativa, necesariamente tenemos que conocer esta situación 
social y económica de nuestros estudiantes; para poder ayudar en alguna medida desde el 
punto de vista pedagógico; tratando de orientarlos a que logren sus metas, 
apoyándolos emocionalmente cuando se sienten quebrados, etc. Por otro lado, como se 
les complica la parte académica debemos conocer la situación real del estudiante para darle 
un tratamiento diferenciado en lo que respecta a la dinámica de la clase; en el grado de 
complejidad que tiene el curso, y en las notas que debe obtener debido al problema que 
está atravesando. 
a) En la dinámica pedagógica,  no es lo mismo exigir a un estudiante que tiene un hogar 
    unido y todas las comodidades del caso, comparado con otro estudiante que está 
    atravesando diversos problemas familiares como es el caso de la desintegración familiar. 
    Es lógico que en el segundo caso se debe tener más cuidado, paciencia, menos exigencia, 
    más apoyo, para lograr en ellos una formación integral. 
b) En la dinámica pedagógica, con respecto a las notas también no se debe estandarizar la 
     evaluación o el examen para todos los estudiantes; siempre se debe tener cierta 
     consideración y cuidado a los estudiantes que atraviesan problemas familiares. Es    
     importante que conozcamos de acerca la realidad de nuestros estudiantes, para poder 
     contribuir con su desarrollo integral, cumplir con nuestro rol de tutores, y siempre 
     demostrarles afecto y comprensión para que puedan superar los múltiples problemas 
     que ocasiona la desintegración familiar. 




d) La investigación abarca a la Institución Educativa Dora Mayer del Distrito de  
     Bellavista Callao. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación  
a) La falta de actualización de los registros de los profesionales de la rama de psicología 
    educativa u otras áreas que estudian este tema de la desintegración familiar y su relación 
    con el rendimiento académico de los estudiantes. 
b) Pocas tesis y/o trabajos investigan investigar este problema tan importante que es 
    la familia, aun sabiendo que la separación de los padres los va afectar a nuestros hijos en 
    toda su vida. 
c) El banco de datos de la mayoría de las universidades del País, está incompleto y no está 
    actualizado. Por ésta razón se encuentra muy poca información al respecto para el 




















                                                 Capítulo II   
                                                  Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
      a) Antecedentes nacionales 
      Tueros ( 2004), en su tesis: Cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el   
  
      rendimiento académico, sustentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
      Facultad de Psicología; para optar al grado académico de Magister en Psicología con  
 
      mención en Psicología Educativa, después de procesar su Información en una muestra  
 
      de 400 familias,  desprende las siguientes conclusiones: 
 
 
      1.- Los estudiantes con un rendimiento académico adecuado proceden de familias con 
            
           alta cohesión y adaptabilidad familiar.  
 
      2.- Los estudiantes con rendimiento académico inadecuado proceden de familias con  
 
            baja adaptabilidad familiar.  
 
      3.- El rendimiento académico de los estudiantes de 8 a 12 años se encuentra   
 
            significativamente asociado con los grados de cohesión y adaptabilidad familiar  
 
            presentes en la familia de procedencia.   
 
                 Zavala (2001), en su tesis: El clima familiar su relación con los intereses 
      vocacionales y los tipos caracterológicos de los estudiantes del 5to. Año de Secundaria de 
      los colegios nacionales del distrito del Rímac, sustentado en la Universidad Mayor de 
      San Marcos, Facultad de Psicología, para optar al título profesional de Psicólogo. 




      a todo el distrito del Rímac, arriba a las siguientes conclusiones.  
      1.- El 53.5 % de los estudiantes evaluados expresan que el clima familiar de convivencia 
 
           presenta una estructura inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que  
 
           ningún estudiante refiere vivenciar un ambiente estable en su hogar.            
 
      2.- Los estudiantes evaluados presentan marcado desinterés con respecto a las carreras 
 
           profesionales e indecisiones al momento de realizar su elección profesional.  
 
3.- El 39.2 % de los estudiantes evaluados vivencian inadecuados niveles de 
comunicación interacción y libre expresión al interior del seno familiar; en 
contraposición a un 6.9 % que presenta buenas relaciones en su ambiente familiar. 
 
 
           Bravo (2014), en su tesis: Influencia del clima social familiar en el rendimiento 
      escolar de los estudiantes del 6to. Grado de la I.E. No 81004 La Unión,  sustentada en 
      la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, para optar al título 
      profesional de Licenciada en Trabajo Social, después de procesar la información en 
      una muestra de 30 estudiantes infiere algunas conclusiones: 
      1.- El 53 % del total de los estudiantes del 6to. Grado de la I.E. No. 81004  La Unión, 
 
            Trujillo. presenta bajo nivel de comunicación familiar, lo que pone en alto riesgo 
 
            la formación de los educandos al generar un clima social familiar negativo,  
 
            afectando el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes. 
 
      2.- Los estudiantes del 6to. Grado de la I.E. No. 81004 La Unión, Trujillo,  
           presentan  deficientes relaciones intrafamiliares (46 %) representando un grave  
           problema porque se produce aislamiento entre los padres con los hijos y entre  
           hermanos, repercutiendo en el bajo rendimiento escolar de los niños. 
 
      3.- Los estudiantes del 6to. Grado de la I.E. No. 81004  La Unión, Trujillo, tienen  
 





           desequilibrio y confusión, afectando la formación integral de los educandos. 
 
           Díaz (2010), en su tesis: Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes  
 
      del tercer año de educación secundaria de la I.I.E.E. José Granda del distrito de San  
 
Martín de Porres. Lima. Tesis para optar al grado académico de Magister en Gestión 
Educativa en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Perú, el 
presente       trabajo de investigación tiene por finalidad determinar si existe o no 
influencia de la autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 
año de educación secundaria de la mencionada institución educativa. 
           Entre los objetivos principales de la investigación se buscó determinar la relación  
 
      existente entre la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes. 
 
      Se tomó como muestra de investigación a 70 estudiantes de todas las secciones del  
 
      tercer año de educación secundaria. Se aplicó como instrumento de investigación:  
 
      test  de autoestima y encuestas a los estudiantes(as). El análisis de los resultados: 
 
      1) Permite aceptar la hipótesis de la investigación, es decir que existe influencia  
 
          relevante de la autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes del tercer  
 
          grado del nivel secundario. 
 
      2) Se manifestó que los factores externos e internos al estudiante influyen de  
 
          sobremanera en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
 
      3) Finalmente, se concluye que la medición del rendimiento escolar ha sido foco de  
 
          constantes críticas. Se pone en duda que la calificación obtenida en una evaluación 
 
          demuestre la verdadera medida de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes.   
 
          siendo otros factores como: la familia, sociedad, actividad de enseñanza-aprendizaje  
 
          del docente;  los que tienen mayor relevancia en el óptimo desarrollo educativo de 
 







      b) Antecedentes Internacionales 
           Lima ( 2004), en su tesis: La desintegración familiar y su incidencia en el 
 
      rendimiento escolar de los estudiantes del ciclo de educación básica de la zona 19 de 
 
      Guatemala; sustentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de  
 
      Humanidades, Departamento de Pedagogía, para optar al grado de Licenciada en 
 
      Pedagogía y Ciencias de la Educación;  después de procesar su información aplicada a  
 
      130 estudiantes infiere las siguientes conclusiones:    
 
      1.- El bajo rendimiento, desinterés, problemas psicológicos como timidez,  
 
           resentimiento, baja autoestima, etc. , La manera cómo incide la desintegración  
 
           familiar en los estudiantes del ciclo básico. 
 
      2.- Los  factores económico, social y cultural, son causas predominantes 
 
           para que una familia se desintegre. 
 
      3.- Según la encuesta estudiantes y catedráticos respondieron: Que el bajo rendimiento,  
 
           falta de atención, indisciplina y rebeldía, son algunos de los problemas educativos   
 
           que más repercuten en los estudiantes que provienen de hogares desintegrados. 
 
 
           Paredes E. (2009), en su tesis: La desorganización familiar y su incidencia 
 
      en el rendimiento escolar, y la pérdida de valores de los estudiantes de 6to. y 7mo. 
 
      años de Educación Básica en la Escuela Juan Pablo I ubicada en la Cooperativa de   
  
      Vivienda Consejo Provincial en la ciudad de Quito.  Sustentada en la Universidad 
 
      Técnica de Cotopaxi Unidad Académica de Ciencias Administrativas y  
 
      Humanísticas, Quito, Ecuador;  para optar al Título de Licenciado de Ciencias de la  
 
      Educación Básica. Que después de haber analizado y estudiado las encuestas a 43  
 
      estudiantes  llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
      1. El niño con problemas y dificultad de desorganización familiar tienen un bajo 




      2. Se observa que niños con desintegración familiar tienen una baja autoestima ya que  
 
          los  problemas de casa provocan que en la escuela quiera desahogar su inestabilidad   
 
          con los demás compañeros siendo una molestia a si a los demás quedándose solo. 
 
      3. Existe dificultad en las personas o representantes de los niños con desorganización   
     
           familiar para guiarles en sus estudios y mantener su estima en normalidad. 
 
      4. En un ambiente de conflictos en el que se desarrolla el niño le afecta en su  
 
           rendimiento académico ya que el niño observa los problemas de sus padres. 
 
 
           Gonzales ( 2003), en su tesis Factores determinantes del bajo rendimiento   
 
      académico en educación secundaria; sustentado en la Universidad Complutense de   
 
      Madrid, Facultad de Educación, para optar al grado de Doctor, después de  
 
      procesada la información aplicada a 1 100 estudiantes arriba a las siguientes  
 
      conclusiones: 
 
      1) En definitiva, la conclusión fundamental que podemos extraer de este trabajo es  
 
           que la mayoría de las variables que discriminan entre los estudiantes de rendimiento 
 
         bajo y el resto, a excepción de las relacionadas con las familias, están en manos de  
 
          la educación. Todas ellas son susceptibles de modificación. 
 
      2) Es evidente que la práctica educativa necesita este tipo de trabajos con conclusiones  
 
          que sirvan de base para llevar a cabo planes de intervención, y así intentar evitar el  
 
          alto porcentaje de estudiantes del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria  
 
          que se incluye en el grupo de bajo rendimiento académico. 
 
      3) En fin, no podemos olvidar que se trata de un primer acercamiento al estudio del     
 
          Bajo Rendimiento o Fracaso Escolar, en forma de tesis doctoral con las  
 
          limitaciones de recursos materiales y humanos que toda tesis lleva consigo. 
 
 





      desintegración familiar, sustentado en la Universidad de Veracruz, México,   
 
      Facultad de Trabajo Social, para optar el título de Licenciado en trabajo Social,  
 
      arriban a las siguientes conclusiones. 
 
      1.- Los padres son los primeros educadores de los hijos, mas sabemos que no son los  
 
           únicos. De todos modos, a lo largo del crecimiento, y antes incluso del nacimiento,  
 
           ocuparán una situación privilegiada, ya que influirán con sus actitudes, con la  
 
           relación que hayan sabido establecer en el seno del grupo familiar, con el ejemplo  
 
           de su propia relación conyugal, la comunicación, el respeto, el afecto, sobre todo lo  
 
           que los hijos aprenderán fuera de la familia, en la escuela, en la calle y a través de  
 
           los medios comunicativos como la radio, televisión, prensa, cine, etc. 
 
      2.- Así, esta influencia de los padres se realizará aun sin ellos puedan darse cuenta.  La  
 
           imagen que den de sí mismos y de su vida, a los hijos, será suficiente para modificar 
 
           el desarrollo, e incluso el conocimiento del mundo que los hijos puedan tener. 
 
 
2.2 Bases teóricas 
      Marco conceptual: La familia 
      2.2.1 Definiciones de familia 
           Castro Herrera (2009 ),  para la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que   
La  familia es la unidad básica de la organización social y  también la más 
accesible para efectuar intervenciones preventivas y  terapéuticas. La salud 
                        de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus 
miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización 
personal de todos los que forman  parte de ella.  
          En la Constitución Política de la República del Perú, en el artículo 4 Protección a la 
      Familia, Promoción del matrimonio, dice: “La comunidad y el estado protegen 




      abandono. También protegen a la familia y promueven el Matrimonio. Reconocen a 
      estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad.  La forma del 
      matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por ley”. 
          En el Documentos del Concilio Vaticano II afirma que «la familia ha recibido de  
      Dios la misión de ser la célula primera y vital de la sociedad» (AA 11) al tiempo que 
      proclamaba que «constituye el fundamento de la sociedad » (GS 52). Pablo VI y Juan 
      Pablo II han seguido utilizando esta analogía y también el Catecismo de la Iglesia 
      católica, que califica a la familia como «célula original de la vida social» (CCE 2207) 
          Son muchos los valores y las virtudes adquiridos en la vida familiar que después se 
      manifiestan en la vida social. «La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el 
      seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad y de la 
      fraternidad en el seno de la sociedad. La familia es la comunidad en la que, desde la 
      infancia, se pueden aprender valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar la 
      libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad» (CCE 2207) y también 
      el ámbito de educación para el trabajo: «Trabajo y laboriosidad condicionan (...) todo el 
      proceso educativo dentro de la familia» (LE 10). 
          Virgilio J. (2011), en diversas ocasiones,  ha mencionado que la familia es el 
      núcleo de la sociedad. Definición que, para muchos, es la más exacta e idónea para 
      clarificar no solo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la comunidad. 
      Esto se debe a que la familia forma a quienes actuarán en el futuro, dentro de la 
      sociedad.  Cada padre y madre forman a los hombres y mujeres del futuro. Aquellos 
      que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo mismo, es de suma 
      importancia, el hecho que las familias estén bien constituidas. Para que sus hijos, se 
      puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, aprenderán no solo a 




          Según González J. ( 2011), la familia es parte fundamental y básica de la sociedad; en 
la cual se establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus 
integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más importante de 
      cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos son: el matrimonio y la 
      filiación (los hijos). La familia actual se ha definido como el grupo de personas 
      relacionadas por lazos consanguíneos, como padres, hijos, hermanos, tíos, tías, primos; 
      todas aquellas personas que descienden de un antepasado común, el sistema de 
      parentesco también se forma por el matrimonio. El autor expresa que a través del 
      tiempo la familia ha pasado por un largo proceso, en el cual ha tomado la forma que 
      actualmente tiene. Cambió de acuerdo con las circunstancias económicas, sociales, 
      morales o culturales de las distintas sociedades.  
           La familia “Es comúnmente definida como el conjunto de personas unidas entre sí  
      por lazos del matrimonio o por parentesco, ya sea éste por consanguinidad o por 
      afinidad que viven bajo un mismo techo y con intereses comunes y con derechos y 
      deberes entre ellos, asistiéndose recíprocamente en el cuidado de sus vidas”  
      (Leistenschneider, F, 2003) 
      2.2.2 Tipos de familia 
           Existen muchos tipos de familias según la estructura o composición de ellas.  Sin 
      embargo para nosotros lo básico y fundamental en la familia es la consanguinidad 
      (vínculo de sangre), la unión espiritual (el amor) que se profesan las personas, los 
      deberes y obligaciones que cada uno debe cumplir en el hogar. Sin embargo, para 
      demostrar nuestro trabajo, analizaremos los principales tipos de familias según la 
      problemática que hemos encontrado en nuestra Institución Educativa Dora Mayer 
      tenemos por ejemplo: familia nuclear,  familias extensas, familias monoparental, 




      a) Familia nuclear o elemental 
           Es el modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un                                 
      esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos viviendo bajo el mismo techo. Estos   
      últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados    
      por la familia. Dentro de la familia nuclear encontramos claramente los tres  
      subsistemas de relaciones familiares: 
      (*) relación entre los adultos (padres) 
      (*) relación de los adultos con los niños 
      (*) relación entre los niños.                              
      Las principales características de la familia tradicional, clásica o nuclear son: 
      1) Roles y funciones bien definidos    
      2) El padre como jefe o cabeza de la familia. 
      3) El padre es el proveedor principal del sustento de la familia.    
      4) La madre con un rol definido de cuidar a los hijos y mantener la casa, no trabaja 
           en el exterior del hogar. 
      5) Creación y mantenimiento del matrimonio según las normas o pautas católicas 
          Este tipo de estructura familiar fue hasta la década de los años 80. 
      b) Familias extendidas o consanguíneas 
           Llamada también familia extendida tiene una red de parentesco que está formado 
      por padres, hijos, hermanos de los padres con sus propios hijos, abuelos, tíos abuelos,  
      bisabuelos (generaciones ascendentes). También pueden formar parte de este grupo los 
      parientes no sanguíneos, por ejemplo los medios hermanos, los hijos adoptivos o 
      putativos. 
      Problemas frecuentes en las familias extendidas. 




          2) Problemas de la visión materna y paterna 
          3) Pérdida de atención a los hijos. 
          Ventajas en la familia extendida. 
               Existen culturas en las que la familia extensa es una forma básica de unidad  
          familiar. En ese espacio sucede que cuando una persona transita su desarrollo  
          hacía la adultez no hay necesariamente una separación de sus padres o parientes. 
      c) Familias monoparentales 
          Llamado también familias de padres separados o divorciados porque un solo padre o  
      madre asume toda la responsabilidad de los hijos biológicos o adoptados. Este tipo de 
      familias se genera por muchas razones: 
      1) Uno de los padres puede haber fallecido. 
      2) La pareja puede haberse divorciado, y uno de ellos haber ganado la custodia de los 
          hijos (generalmente la madre). 
      3) Una persona soltera puede haber adoptado un niño. 
      4) Una mujer soltera puede tener un hijo ( el padre puede o no desempeñar un papel 
          en la vida del niño). 
          Villegas P., María E.(1992) manifiesto: Cuando ocurre el momento de la separación 
      o  el divorcio de los padres, estos solo se ocupan de ellos como pareja y se olvidan de 
      que los hijos son responsabilidad de ambos y que aún continúan ahí, y cuando los 
      recuerdan es para tomarlos como parte de la batalla que libran.   
           Los hijos se afectan por el suceso crítico y no solo se sienten emocionalmente  
      mal sino que también tienen temor a ser abandonados y en algunas oportunidades   
      se culpan de lo que está pasando entre los padres; consideran que no fueron  
      suficientemente buenos y que ello ha producido el desencuentro entre ellos. Es de   




      pues hay preocupaciones y conflictos en la pareja, desarmonía entre los padres e   
      incertidumbre en los hijos.  A continuación se analizará por separado lo que sucede a 
      los padres y a los hijos de acuerdo con la etapa de su desarrollo. 
      Los hijos durante el proceso de separación y del divorcio. 
           Asumen el proceso de la separación o el divorcio de sus padres de acuerdo con la  
      etapa, el género y a las características  personales de cada uno; en general, los hijos  
      varones de ciertas edades pueden comportarse más agresivos e independientes, no 
      sienten que le deben obediencia a las madres, sobre todo si son ellas las que se quedan a 
      cargo de los hijos   
      Los niños en edad preescolar 
           Reaccionan el proceso de separación o divorcio de sus padres con ira, tristeza,   
      tendencia al aislamiento, pueden sufrir regresiones en sus  desarrollo, es decir volver a 
      conductas de edades anteriores; por ejemplo orinarse en la cama. Es posible que las 
      niñas adquieren una actitud adulta y se encarguen del cuidado de sus hermanos 
      menores. 
      Los niños en edad escolar 
           Generalmente se sienten tristes, y extrañan mucho al padre que deja el hogar,   
      pueden ser que los niños sea difícil de disciplinar  y no acaten las normas y condiciones  
      que ponen el padre que se queda. Es muy probable que busque apoyo fuera de la 
      familia, de ahí la importancia de conservar las buenas  relaciones con las familias de 
      ambos padres. El apoyo de los abuelos es significativo para ellos. 
      Los jóvenes adolescentes 
           Algunos aparentemente no se sienten comprometidos con la separación de sus   
      padres, pero son los que realmente pueden salir los más afectados de todo el proceso     




      que deben ser leales a sus  padres  y pueden tomar partido inclinándose por algunos de 
      ellos. Los sentimientos que se generan en ellos pueden hacerlos optar por conductas 
      delictivas, de drogadicción, de vagancia o de bajo rendimiento escolar, otros pueden 
      estar más preocupados por su propia vida y creen que ya no necesitan la guía y 
      orientación de sus padres. 
      d) Familias reconstruidas 
           Llamado también familias ensambladas, reorganizadas, reconstituidas es una 
      familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos 
      de uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las segundas parejas de  
      viudos como de divorciados y de madres solteras.  
          Visher, E. y Visher, J. (1988) manifiesto que ”la familia reconstituida es la formada  
      por una pareja adulta en la que al menos uno de los cónyuges tiene un hijo de una  
      relación anterior”.  Estas familias se pueden formar por diversas circunstancias: 
      1) familias provenientes de un divorcio, en las que uno de los cónyuges tiene hijos  
           previos.   
       2) Familias provenientes de un divorcio, en las cuales los dos cónyuges tienen hijos  
           previos ( es el modelo más complejo). 
      3) La familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que proviene de la   
          muerte de uno de los cónyuges. El padre o la madre viudo o viuda se vuelve a  
          emparejar y aparece la figura del padrastro o madrastra. 
      Características  de  una  familia  reconstruida  
      1) Tienen una estructura compleja, y se crean nuevos roles familiares. 
      2) Los roles de la familia son confusos. 
      3) Tienen más preocupaciones. 




           entre los miembros. 
      5) Transición o cambios continuos. 
      6) Relaciones menos afectivas. 
      7) No comparten historia familiar. 
      8) Se enfrentan a una mayor cantidad de conflictos de lealtad. 
      e) Familias disfuncionales 
           Una familia es disfuncional donde los conflictos, la mala conducta, o muchas   
      veces el abuso de parte de uno los padres contra los integrantes de la familia se hace  
      común; todo eso observan y viven los niños y los adolescentes y crecen en ese clima  
      familiar pensando que esa actitud es normal.  Por eso que algunos niños y adolescentes           
      que viven en ese ambiente familiar son agresivos en la escuela. 
           Las familias disfuncionales son también el resultado de personas por adicción 
      ( alcohol, drogas,  etc.). otros orígenes son las enfermedades  mentales no tratadas y  
      padres que emulan o intentan corregir excesivamente. En algunos casos, el abuelo  
      permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos (Gonzales, 2012). 
           Hunt (2007) da dos definiciones de familia disfuncional: primero, considera que  
      “Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno  
      de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse  
      sanamente con los miembros de la familia”. (p.1) 
 
           Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental  
      para el buen funcionamiento de la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es  
      donde sus miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” (p.1).  
           Partiendo del concepto de que la salud involucra todos los aspectos en los que se  




      deben ser saludables. Además, se habla de familia disfuncional cuando el rol de uno de  
      los padres es asumido por otra persona, por ejemplo, los abuelos, los tíos, un trabajador 
      social, entre otros. 
      Tipos de familias disfuncionales  
      Rivadeneira (2013) menciona: 
      a) Familias disfuncionales por adicción: al alcohol, droga, sustancias químicas, etc. 
      b) Familias disfuncionales por desórdenes mentales: se trata da familias que  tienen  
          conductas disruptivas (ruptura brusca) como antisocial, psicopatías y depresiones, la  
          conducta antisocial también es por dedicarse a la delincuencia, violaciones,  
          asesinatos, etc. 
      c) Familias disfuncionales por abuso: psicológico, físico, sexual. 
      d) Familia disfuncional de irrealidad: en esta familia hay un comportamiento neurótico  
          de uno de los miembros de la familia que puede ser: histeria, neurosis de angustia,  
          neurosis obsesivas y las fóbicas. 
      Características de una familia disfuncional: 
      a) Sus miembros no se respetan entre si. 
      b) No se tienen en cuenta las necesidades emocionales de los demás. 
      c) Se nota una falta de amor muy grande que se manifiesta en peleas e indiferencias. 
      d) No comparten momentos juntos, cada uno está metido en su asunto. Hay ofensas    
          y burlas entre sus miembros. 
      e) Hay celos, envidias, reproches. 
      f) No saben manejar problemas familiares.   
      g) Escasa manifestación de cariño y aprecio. 
      h) Hay contradicciones entre los padres en sus criterios para educar a sus hijos.     




      j) Ausencia de rol que cada uno debe cumplir. 
           En este grupo de familias disfuncionales, que en su mayor parte viven en crisis ya 
      que los miembros que lo conforman están enfermos emocional, psicológica y 
      espiritualmente, existen entidades  nacionales e internacionales que tienen un proyecto 
      de vida llamado: Construyendo Familias Fuertes, por ejemplo el programa: Retos y 
      elecciones ayuda a las familias a construir fortaleza, a enfrentar retos, y hacer 
      elecciones. Se basa en investigaciones que demuestran que los miembros de familia    
      pueden hacer cambios significantes en su manera de actuar concentrándose en los   
      puntos fuertes en lugar de los problemas. Los Creadores de Programas creen que todas    
      las familias tienen fortalezas que pueden enfatizar si se tratan como compañeros 
      durante el proceso de aprendizaje. Lo cierto es que los investigadores han identificado 
      un número de puntos fuertes que se han encontrado en familias de todas las clases en 
      varias y diferentes situaciones y circunstancias, y la teoría de aprendizaje demuestra    
      que los adultos aprenden mejor en conjunto con un facilitador. 
           Las familias son críticas para el desarrollo de la competencia y el carácter   
      humano. Una reciente investigación nos dice que la influencia familiar es más grande 
      de lo que imaginamos. Las familias juegan un gran papel en la manera en que los niños 
      van a la escuela, como se desenvuelven en los trabajos como adultos y como 
      contribuyen a la sociedad en general. Las familias tienen la prioridad y la más grande 
      influencia en nuestro desarrollo. Estos programas incluyen la información y el proceso 
      de aprendizaje en 13 temas  diferentes: 
      1.- Fortaleza familiar                                2.- Comunicación 
      3.- Manejando el estrés                             4.- Cuidado de niños 
      5.- Alimentación y estado Físico              6.- Trabajo   




      9.- Asuntos de Dinero                              10.- Balanceando responsabilidades 
      11.- Alerta al consumidor                           12.- Hogar saludable 
      13.- Los niños y la autoestima. 
      2.2.3 Importancia de la familia 
      Siendo la célula básica de la sociedad, la familia es responsable de proteger y 
      guiar a sus miembros, generar y consolidar valores, iniciar y fortalecer el proceso   
      de socialización y formar y desarrollar la personalidad. 
          Castro Herrera ( 2009 ), para la Organización Mundial de la Salud (OMS)   
  La familia es la unidad básica de la organización social y  también la más accesible   
        para efectuar intervenciones preventivas y  terapéuticas. La salud de la familia va  
       más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros; brinda un entorno  
        social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman   
        parte de ella. 
       Los valores en la familia remiten al establecimiento de comportamientos y actitudes 
      a los que se pone en un lugar de importancia. Los mismos son inculcados por los  
      padres a los hijos a veces de forma explícita y a veces de forma inconsciente, a partir 
      del ejemplo que se brinda. Para cualquier niño esta transmisión es de enorme  
      importancia, por lo menos hasta que tenga edad como para decidir si los valores  
      inculcados tienen fundamento o no. En general a pesar de que los valores inculcados 
      sean puestos en duda en el futuro, lo cierto es que los mismos sirven para generar un  
      marco de comprensión del mundo. 
           La responsabilidad principal de la comunicación de valores en una familia     
      corresponde a los padres. Esta circunstancia está reconocida en tratados    
      internacionales de gran importancia; de hecho, está sugerida en la “Declaración de   




      que consideren adecuados de forma prioritaria. La escuela u otras instituciones 
      educativas a lo sumo podrán servir de auxiliares en esta tarea. Este reconocimiento  
      hacía los padres se debe principalmente al hecho de que son estos los que generalmente 
      tienen el mayor interés en el buen desarrollo del niño. 
           Es importante hacer notar que los valores que con mayor facilidad se inculcan   
      son aquellos que se demuestran con el ejemplo. Por el contrario, difícilmente se   
      pueda tratar de inculcar un valor que en la práctica se desdeña continuamente. En  
      este sentido hay que reconocer que en muchas ocasiones existe un claro defecto   
      por parte de los progenitores, que tienden a comportarse de forma muy alejada a    
      aquello que se pregona. Es importante tener en este aspecto un alto grado de   
      responsabilidad, puesto que los menores carecen de herramientas de análisis como   
      las que posee un adulto. 
           La adolescencia es el período en donde muchos de estos valores se cuestionan,    
      circunstancia que lleva a un comportamiento errático sin lugar a dudas. Este periodo 
      no solo es esperable sino que también es necesario para la constitución de una persona  
      desarrollada. En efecto, es durante estos momentos en los que comienza a actuar el 
      espíritu crítico de la persona, poniendo en la balanza que valores del pasado deben 
      mantenerse y hasta qué punto, evaluación que derivará en un crecimiento como 
      persona y el paso definitivo a la adultez. Por supuesto, esto debe significar una 
      ponderación constructiva del pasado (Recuperado de la base de datos 
      :http://www.importancia.org/valores-en-la-familia.php) 
      2.2.4 Funciones de la familia 
      Para Maldonado La Barrera, (1998), son las tareas que les corresponde realizar a los 
      integrantes de la familia como un todo. Se reconocen las siguientes funciones: 




         Esta es la primera función que realizan los padres y la más importante porque 
          engrandece la dimensión humana al transformarlos en padres  responsables del                    
          futuro de nuevas vidas que ellos mismos contribuyeron en engendrar y formar.      
      b) Social  
          Se socializa a los hijos en cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas,  
          normas, etc. La socialización es vista por los sociólogos como el proceso     
          mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de una sociedad. A través de   
          dicho proceso, la cultura se transmite de generación en generación, las personas   
          aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades   
           necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las    
          formas de comportamiento organizado propias de cada familia. 
      c) Afectiva 
          Es la interacción de sentimientos y emociones con  los miembros de la  familia  
          que propicia la creación de confianza, y un adecuado desarrollo psicológico de  
          todo el grupo familiar. Es a través del cual dejamos ver nuestras emociones 
          (el llanto, la ira, el enojo, la tristeza, la alegría, etc.). También es importante   
          mencionar la parte espiritual del ser humano, ya que a través de  ella nos ponemos en  
          contacto con Dios.  
 
      d) Educativa 
          La familia es nuestra primera escuela. Allí se aprenderá las lecciones que han de 
          guiarnos a través de la vida: las lecciones de respeto, obediencia, disciplina,  
          dominio propio. También se nos preparará para el cumplimiento de los deberes en  
          el hogar y que los integraremos a la sociedad como futuros ciudadanos. 




           Se satisfacen necesidades básicas como la vivienda, la salud, los alimentos, el       
           vestido, cuidados, protección y asistencia incondicional para enfrentar las diversas      
           necesidades del grupo familiar.    
           Dentro de estas funciones, se alojan muchas otras descritas por diversos   
           autores. Navarro, I.  (2007) analiza las funciones de la familia desde la siguiente   
           perspectiva. Los miembros de la familia pretenden mantener la integridad de esta   
           como una entidad separada por medio de soporte económico, ofreciendo a sus   
           miembros seguridad física y un sentimiento de pertenecia. La familia ayuda a sus   
           miembros a desarrollar una personalidad eficaz y una adecuada adaptación social,   
           siendo el medio por el que los sentimientos alcanzan su máxima expresión. En ella  
           se expresa el afecto y la filiación tanto como el desagrado y el rechazo,  
           desarrollándose los mecanismos que permiten el control de la conducta y la   
           socialización de los niños, alineándose la denominada dinámica familiar. 
      Marco Conceptual: La desintegración familiar         
      2.2.5. Definiciones de desintegración familiar 
           Se dice que una familia se desintegra cuando pertenecemos al grupo de familias 
      disfuncionales, o cuando los padres se separan o cuando falta uno de los padres por  
      muerte.  
           (Horton, P. (1986, p.66) desde el punto de vista de la sociología, la desintegración 
      familiar se define como: ¨ La pérdida de la unidad familiar, significa que uno o más 
      miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes ”  
          La desintegración es un proceso por el cual una familia organizada de cualquier tipo e  
      índole pierde gradualmente su organización, hasta terminar en un divorcio o 
      separación. Al respecto  Orozco, Telma (1989, p.7) manifiesto que la desintegración 




      funciones sociales cuando uno o más de los miembros dejan de desempeñar 
      adecuadamente el papel que les corresponde ¨. 
          Para  Duran, Angela (1990, p.18), la desintegración familiar es: ¨ La ruptura de la 
      unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura social de las funciones, 
      cuando dos miembros no pueden desempeñar las atribuciones que legal y moralmente 
      les corresponden ¨. 
          Dante Abad Zapata (1999), en un estudio que realizó en la institución TIPACOM 
      (Talleres Infantiles Proyectado a la Comunidad), ubicada en Lima – Perú, hace 
      referencia a la problemática de la desintegración familiar, señalando lo siguiente: “La 
      desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la separación y/o 
      el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una 
      familia originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior produciendo la 
      carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una familia.” (Laurens, 2006). 
           Según García, J. (2010), la desintegración familiar debe entenderse, no como la 
separación o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros 
de una familia, originando conflictos, disputas y otras. Esta muchas veces se da por 
problemas  de drogadicción, religión y violencia. Que provocan la separación de una 
familia, y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, mas aun si estos son 
adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y del apoyo 
         de estos para solucionar nuestros problemas, y también necesitamos que estos nos 
impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para eso hace falta una comunicación 
muy buena y que esta se dé entre padres e hijos. Muchas veces la falta de esta 
comunicación es lo que ocasiona la desintegración de una familia ya que los padres no 
prestan atención a sus hijos, a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, 




cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo 
caiga en algún tipo de vicio. 
           Suárez, Rodolfo (2005), sostuvo que la desintegración familiar es donde queda 
      incluido no solo que los padres estén divorciados, sino que viviendo bajo el mismo 
      techo, se encuentren en conflicto constante y no compartan las mismas metas, y donde 
      no se cumplen con las funciones primordiales de la familia que son alimentación, 
      cuidado, afecto, socialización, educación, y donde se delega el cumplimiento de las 
      anteriores funciones, en personas como los abuelitos, los hermanos mayores, algún 
      familiar e inclusive a personas ajenas a la familia. 
           Por otro lado, Castillo R.  M. , (2000) afirmó que la desintegración como 
      núcleo específico de algunos hogares  que en la mayoría de los casos cometen los 
      padres, hacia sus esposas e hijos menores son, entre otros factores, los generadores 
      de los problemas de conducta en la niñez y adolescencia. 
      2.2.6  Causas  de la desintegración familiar 
      La desintegración familiar puede estar ocasionada por diferentes problemas:  
La  violencia, pero aún más los problemas estructurales de pobreza, desempleo y difícil  
acceso a los servicios básicos de vivienda, salud y educación, se expresan 
en lo que se ha caracterizado como la desintegración familiar, concepto que se aplica a 
varias situaciones: hogares en situación de extrema pobreza con jefatura femenina por 
ausencia de padres, niños en el mercado laboral en lugar de estar en el sistema 
       educativo, niños viviendo en las calles, aumento del consumo de drogas y alcohol e       
incremento de la violencia familiar.  (Arraigada, I. 2001). Son muchas las causas  por el 
cual se genera la desintegración familiar. Los más importantes son: 
      a) La adicción:  a la droga y al alcohol 




          Problemas económicos, psicológicos, sociales y principalmente desintegración 
          familiar. Batz, L. (1994) dice:  ¨Por droga se entiende cualquier sustancia susceptible 
          de no aplicación médica legítima, de la cual se abusa por auto-administración para 
          fines distintos de los legítimos en medicina. Las drogas a las que nos referimos son 
          aquellas que se autoadministran algunas personas con la finalidad de condicionar su 
          comportamiento produciendo trastornos en la personalidad y problemas en la 
          familia. Además, la drogadicción puede ser también  la ingesta de cualquier 
          sustancia que por naturaleza química afecta a la estructura o funcionamiento del 
          organismo. Se ha comprobado que la adicción a las drogas se debe en gran parte a la 
          existencia de problemas familiares y problemas emocionales no resueltos. 
          Por otro lado, el problema del alcoholismo en el Callao, ocasiona problemas 
          psicológicos que afectan a toda la familia; ya que cualquiera de los padres que tiene 
          este problema  genera problemas de personalidad en sus hijos.  
               Para la Organización Mundial de la Salud el alcoholismo, según  Babor, T. (2001) 
           es un: "síndrome de dependencia del alcohol" y está incluido en el capítulo V  de la 
           Clasificación Internacional de Enfermedades No. 10 ( CIE-10). El alcoholismo forma a 
           su vez parte de una categoría denominada “ Trastornos mentales y del comportamiento 
           debidos al consumo de sustancias psicótropas”. 
           La dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos 
           que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos 
           típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el 
           consumo, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor 
           prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia 
           al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe. 
      b) Incompatibilidad de caracteres 




          oposición de carácter que dificulta la convivencia entre los cónyuges, y que   
          constituye un motivo legal para el divorcio.  Es decir, es un constante rozamiento 
          entre dos personas que por una u otra razón argumentan que sus características o  
          formas de vivir son incompatibles. 
                La vida matrimonial para los cónyuges que son incompatibles casi en todas las   
          cosas comienza poco a poco a hacerse insoportable; ninguno de los dos viven  
          tranquilo porque les molesta la actitud del otro y viven en un constante choque.       
          Las dos personas sólo miran la parte negativa de la persona, y no se dan cuenta   
          que todas las personas también tenemos actitudes buenas, positivas. Cuando se  
          llega a este nivel de incomprensión, ambas partes optan por la separación en                   
          consecuencia por el divorcio. 
                La incompatibilidad de caracteres puede llegar a erradicarse si tomamos en   
          cuenta una series de factores positivos de la persona, como por ejemplo: 
          la formación académica, los modales, valores morales, etc. 
                Al respecto de la incompatibilidad,  Morales, Ana M.  (1994) dice: “ Una causa de 
          desintegración debido a la incomprensión de ambos cónyuges, ya que a medida que 
          el tiempo transcurre afecta más a la pareja hasta optar ambos por el divorcio”. 
      c) Situación económica precaria: 
               Muchas veces esta causa, obliga a la persona a abandonar el lugar donde viven  
          para buscar nuevas oportunidades de trabajo, salud, alimentación, vestido, 
          vivienda, educación, etc. 
                En el Callao, hay un alto porcentaje de familias que carecen de la parte   
          económica, en consecuencia no pueden satisfacer sus necesidades básicas de sus   
          hijos. Esto genera desesperación y estrés en los padres originando conflictos en   




          los estudios. El factor económico es muy importante para el desarrollo de la familia. 
                Sin embargo, las parejas que se quieren mucho permanecen siempre juntas  
          tratando de vencer todos los obstáculos y evitar la desintegración de la familia. 
          Maldonado La Barrera, (1998) dice: “Con respecto a lo económico podemos      
          mencionar que es uno de los obstáculos que toda la sociedad enfrenta hoy en día”. 
      d) Violencia física y psicológica: 
               Gonzales A., Pineda C. (2008) manifiesto:  “La violencia es la presión síquica o 
abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines 
             contra la voluntad de la víctima”.   
               La violencia se debe a las frustraciones que se ha vivido desde niño o por haber  
           crecido dentro de una familia violenta actuando de la misma manera con la  
           familia que se ha formado y sin tener control de sus actos.   Esto se refleja en la   
           sociedad, se ve a diario la agresión física o psicológica entre los padres, dando un   
           mal ejemplo a los hijos. La agresividad se manifiesta de varias formas: agresión  
           física, agresión verbal y agresión actitudinal; esta último consiste en ignorar a la  
           pareja o hijo que le está hablando.  En el hogar hay violencia entre los padres,  
           cuando el hombre maltrata físicamente o moralmente a la mujer, poniendo en  
           peligro la felicidad de su familia. También se ejerce violencia con nuestros hijos  
           cuando queremos que se sometan a la voluntad arbitraria de los padres,  
           maltratándolos físicamente, no respetando su individualidad. Es la causa de la  
           inestabilidad de los hijos y la separación de los padres. 
               La violencia se presenta en cualquier familia, de cualquier clase social, la   
           violencia psicológica se da por el manejo arbitrario de un de los padres sobre los   
           otros miembros de la familia. Una forma de prevenirla es educando a la comunidad 




           nuestra familia es la única e incomparable que siempre estará en nuestro lado para 
           ayudarnos mutuamente. 
               Almeyda Sáenz (2003), al respecto dice: 
La violencia psicológica se da en el manejo autoritario de la relación familiar, 
insuficiente o nula comunicación, intolerancia, subestimación, ridiculizaciones, 
insultos, amenazas, estilo de vida conyugal machista, educación familiar basada en la 
individualidad y el egoísmo, ignorancia de la importancia del autoestima, desinterés 
por educarse para la calidad familiar. 
      e) La infidelidad 
                La infidelidad es considerada como sinónimo de traición, generalmente se   
          piensa en infidelidad sexual. Sin embargo, el verdadero significado es cuando se   
          traicionan los propósitos del matrimonio, se rompe el diálogo, la falta de una   
          buena disposición de una de las partes para hacer que el matrimonio se mantenga  
          unido y hacer una vida en común. 
                La infidelidad es un síntoma de la serie de crisis por las que atravesamos como   
          pareja. Si buscamos en el fondo, descubriremos que somos infieles cuando no   
          encontramos en nuestra pareja lo que buscamos y nuestra relación no satisface   
          completamente nuestras necesidades. Sin embargo, superar la crisis dependerá de   
          la forma en que podamos comunicarnos como pareja. 
              Algunos autores manifiestan que son varias las razones por las cuales somos   
          infieles pero, entre ellas, nueve son las más comunes, pero los sexólogos    
          especialistas en terapia de pareja coinciden en que en todas se intenta satisfacer  
          las carencias del matrimonio: nos sentimos devaluados, la monotonía, una vida 
          sexual deficiente, dependencia emocional de los padres, buscamos nuevas 




          nuestra libertad, alarde de poder.  Por lo general la persona a la que le han sido infiel 
          pasa por una serie de problemas se siente engañada, burlada y pierde la confianza en 
          su pareja. Generalmente la infidelidad causa desintegración en la familia.   
               Según Martínez S. J. (2008),  
Podemos decir que efectivamente la pareja está en crisis, pero también la forma en 
que vivimos está en crisis y eso no va a hacer que la sociedad o la pareja desaparezcan 
como formas de vivir. Lo que si podemos afirmar es que hay una incertidumbre en la 
manera en que vivimos, en la forma en que nos relacionamos, así como en las 
expectativas que tenemos en otras personas. Un ejemplo de estos cambios, es que 
ahora hay muchas mujeres que son la cabeza de la familia, cuando antes este era el 
papel fundamental del hombre en la familia, pero eso cambió.  
      f) El abandono familiar 
              El niño y el adolescente necesitan una familia y que en esa familia reine la     
         armonía y el amor, que haya una atmósfera de tranquilidad para que tenga un   
         desarrollo físico y psíquico normal. Sin embargo existe el abandono por uno  
         de sus progenitores ya sea por alcoholismo, divorcio o la muerte inesperada   
         de uno de ellos. Maldonado La Barrera (1998) menciona tres tipos de abandono: 
         1. El abandono físico: se da contra la vida, el cuerpo y la salud o dejar a los      
             niños incapaces de valerse por sí mismo bajo el cuidado de otras personas   
             que pueden ser familiares, amistades o instituciones. 
         2. Abandono económico: es sancionado por la moral como por la justicia.   
               Este abandono se da cuando los miembros de la familia carecen de recursos   
               suficientes para solventar las necesidades básicas, especialmente la   
               alimentación; o cuando uno de ellos teniendo solvencia económica, priva a   




         3. Abandono moral: Un niño o un adolescente está moralmente abandonado  
               cuando carece de hogar o puede estar al cuidado de padres que pueden darle   
               cosas materiales pero se despreocupan de guiarlos, orientarlos, porque viven  
               preocupados de los problemas cotidianos, el trabajo, o reuniones sociales y los   
               hijos viven por su cuenta, aprendiendo vicios, malas costumbres y frecuentando  
               amistades indeseables. 
     g) La falta de Comunicación 
             En las familias, según el tipo como están formadas, siempre se deben resolver los   
         problemas con un diálogo alturado, con respeto, sin ofensas, ni insultos, con mucha  
         responsabilidad y tolerancia porque se trata del futuro de nuestros hijos. 
              Sin embargo, en la vida real, muchas personas en lugar de conversar rompen el  
         dialogo 2 días, una semana, un mes,  así sucesivamente como una especie de castigo   
         contra su pareja agrandando más el problema; esta forma de proceder es una  
         inmadurez de la persona; con esa actitud lo único que logra es desestabilizar aún más  
         la familia. Si uno de los cónyuges continua con esa actitud y actúa de mala fe contra  
         la otra persona; estamos frente a una familia desintegrada. Por lo tanto,  la pareja   
         necesita urgente ayuda profesional de parte de un Psicólogo. 
              Como padres no debemos de olvidar que los hijos son sagrados, nuestra familia  
         también; por esa razón debemos hacer el máximo esfuerzo para superar nuestros  
         dificultades.  Dejando los falsos orgullos y prejuicios;  en el hogar tiene que haber  
         paz, tranquilidad, ayuda mutua y trabajo compartido en las obligaciones del hogar  
         para que los hijos crezcan en un grato ambiente familiar en la medida que ellos van  
         creciendo tenemos que ir incorporándoles y dándoles ciertas responsabilidades en el  
         hogar, ellos también frente a sus amistades y en la familia van a ser respetuosos,  




             Sin embargo, cuando los hijos crecen en hogares donde no hay diálogo, llenos de  
         conflictos, insultos, agresiones; es decir, en un hogar desintegrado; lo  
         desestabilizamos emocionalmente lo anulamos en todo sentido  porque crecen   
         tímidos y es por eso que ellos muestran en la escuela y en la calle conductas de   
         dudosa reputación y siempre tendrá problemas en su rendimiento académico. 
             Cuando los padres no pueden superar estos conflictos llegan a separarse, luego a  
         divorciarse, y después a formar otra familia reconstruida, agravando mucho más los  
         problemas. Por eso es recomendable antes de llegar a estos puntos extremos del  
         problema tenemos que ayudarnos con la palabra de Dios para fortalecer nuestra alma; 
         todos tenemos una misión que cumplir en esta vida, siempre tenemos que actuar de  
         buena fe con nuestro semejantes y mucho más si son nuestros hijos y nuestra familia. 
      2.2.7. Separación y divorcio 
      Definición de separación conyugal.- Es el fin de la convivencia o de la vida en      
      común de los cónyuges; se toma esta decisión debido a la desintegración familiar en 
      que viven,  y pueden ser de dos tipos: 
      a) Separación de hecho.- es decir por mutuo acuerdo de la pareja sin que ello    
            represente la disolución del vínculo familiar. 
      b) Separación judicial.- En estos casos se dan por concluidas varias obligaciones y   
          derechos que tenía la pareja; se deben acordar la distribución de los bienes,  
           custodia de los hijos, régimen de visitas, los alimentos, etc.  Sin embargo, el vínculo  
           familiar todavía continúa. Para que el matrimonio se disuelva se tiene que tramitar  
           el divorcio. Por eso alguien que se ha separado pero no se ha divorciado, no puede   
            contraer enlace nupcial porque estaría incurriendo en bigamia.  
      Definición de divorcio.- Es la disolución legal de un matrimonio, a solicitud de uno    




      Precisamente en nuestro código civil en el artículo 333 establece las siguientes causas 
      del divorcio: 
      1) El adulterio.- queda configurada esta causal, cuando cualquier de los dos cónyuges 
           ha mantenido relaciones sexuales con una tercera persona, el derecho a demandar  
           el divorcio por esta causal queda sin efecto luego de cinco años de haber ocurrido   
           el hecho. 
      2) La violencia física o psicológica.- procede ante los continuos y reiterados actos de 
           violencia ya sea física como psicológica, de parte de uno de los cónyuges contra el  
           otro.  
      3) El atentado contra la vida del cónyuge.- Se define como el intento de homicidio 
          de uno de los cónyuges contra el otro. 
      4) La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.- se considera aquellas  
          ofensas que uno de los cónyuges realiza contra el honor del otro; es necesario que   
          estas ofensas se produzcan de manera continua, y que su gravedad pueda ser    
           probada.  
      5) El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o   
           cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo. 
      6) La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.- procede cuando   
           uno de los cónyuges, actúa de una manera que pueda afectar la honra del otro   
           cónyuge. 
      7) El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan  
           generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el Artículo 347. 
      8) La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del       
           matrimonio. 




           cuando cualquiera de los cónyuges ha mantenido relaciones sexuales con una  
           tercera persona de su mismo sexo. 
     10) La condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años,   
           impuesta después de la celebración del matrimonio. 
     11) La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial  
     12) La separación de hecho de los cónyuges durante un período ininterrumpido de dos   
           años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges tuviesen hijos menores de     
           edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335. 
     13) La separación convencional, después de transcurridos dos años de la celebración  
           del matrimonio”. 
      Fundación Mirna Mack  FMM, (2000) concluye que la separación y el divorcio 
      conducen a la disolución de la familia y muchas veces a problemas en la sociedad. El 
      matrimonio civil se disuelve por muerte de uno de los esposos, por voluntad de uno de 
      ellos por una causa determinada, por mutuo acuerdo de los esposos. Cualquiera de 
      estos factores pueden afectar en mayor o menor grado la desintegración del hogar. La 
      disolución de una estructura o funciones sociales se da cuando uno o más de los 
      miembros, dejan de desempeñar sus obligaciones adecuadamente. En el hogar 
      interactúan padres e hijos, quienes están unidos social y emocionalmente, los 
      problemas que afectan a la familia y las presiones destruyen la institución del 
      matrimonio y por esta causa la familia sufre la desintegración familiar. El matrimonio 
      es un cambio de residencia, un cambio de familia, un cambio de hogar. Toda esta serie 
      de cambios requiere individualmente un ajuste de ambiente que pueda durar toda la 
      vida. El matrimonio produce cincuenta unidades de cambios vitales en las personas, es 
      decir produce una tensión bastante fuerte al parecer toda pareja atraviesa por etapas y 




      cónyuges y su disposición de crecer. 
          Es indispensable la presencia de los padres en el hogar, así como lo es el 
      sustento de los hijos, igual para la educación y el desarrollo de los mismos, la 
      autoridad y fortaleza del padre, la delicadeza y cariño de la madre para formar 
      adecuadamente a los hijos, sin autoridad y fortaleza del padre los hijos se desviarían 
      fácilmente, influenciados por el mismo desorden de su propia naturaleza, la acción 
      conjunta de los dos es indispensable. El matrimonio es la base legal y moral de la 
      familia como la unión de un hombre y una mujer que se desarrolla en compañerismo 
      para la procreación, conservación y perfección de la especie. 
          Glasserman, M. (2000) dice que entre los efectos psicológicos producidos por el 
      divorcio en los hijos, principalmente en los más pequeños, pueden reaccionar actuando 
      más agresivos, rehusando a cooperar o retrayéndose en sí mismos. Los niños mayores 
      pueden sentir mucha tristeza o experimentan un sentimiento de pérdida. Los 
      problemas de comportamiento son muy comunes entre estos niños y su trabajo en la 
      escuela puede afectarse negativamente. 
          Price & Lavercombe (2000) llevaron a cabo un análisis de regresión, con relación 
      a hombres y mujeres afectados por la separación y el divorcio y observaron que los 
      patrones de relación eran diferentes en hombres y mujeres. En base a los resultados 
      concluyeron que los varones tienden a exteriorizar, pero no se pudo aceptar la 
      hipótesis de que las mujeres tienden a interiorizar. 
          Se ha observado que la respuesta de los hijos ante la separación de sus padres va a 
      depender entre otras cosas de la edad, ya que su forma de percibir la situación será 
      distinta. Por ejemplo, un niño de tres años no comprende lo que sucediendo y llegue a 
      sentirse culpable de la separación de sus padres, mientras que un niño de 10 años, 




      adolescentes tienen edad suficiente para entender más la separación de los padres, sin 
      embargo experimentan las mismas emociones que experimentan los niños más 
      pequeños; y muchas veces se debe a que desconocen las razones verdaderas por las 
      que sus padres decidieron separarse. Lo cierto es que hay un común denominador en 
      todas las edades, que existe un alto grado de alteración emocional y conductual. 
          Caspi & Elder (2001) encontraron que los conflictos de pareja estaban asociados 
      con un elevado número de problemas de conducta en los hijos pequeños. Y que, 
      posteriormente, cuando adultos, experimentaban problemas con las relaciones 
      interpersonales, afectándose negativamente la calidad de sus propios matrimonios. 
          Esto se debe al hecho de que los niños aprenden una variedad de conductas 
      interpersonales a través de la simple observación de los modelos adultos, lo que se 
      evidencia en la utilización de estrategias similares, para la resolución de conflictos 
      tanto en padres como en hijos. En este sentido, los conflictos de pareja entre los padres 
      son considerados un factor de riesgo por ser un estresor que actúa directamente sobre 
      los hijos, porque los hijos muchas veces se atribuyen la culpa de los conflictos entre 
      los padres, y porque los conflictos de pareja muchas veces vuelve a los padres menos 
      afectivos y más críticos con los hijos (Davies & Cummings, citado por Booth, A. 
      2001). Esto explica, como se verá más adelante, por qué existe un aumento de 
      síntomas depresivos en los hijos, no solo durante la infancia sino a lo largo de la vida. 
      Lo planteado anteriormente lleva a considerar un aspecto relevante, y es que existe 
      suficiente evidencia empírica que demuestra que la calidad de las relaciones de pareja 
      es transmitida a través de las generaciones. Pareciera existir una correlación entre la 
      percepción del propio matrimonio y la percepción del matrimonio de los padres, por lo 
      que  aquellas personas que tuvieron padres infelizmente casados tienden a presentar un 




          Partiendo del supuesto de la transmisión inter-generacional, las investigaciones han 
      reflejado el hecho de que el divorcio de los padres  es un factor de riesgo que afecta la 
      percepción de los hijos, en cuanto a su propio matrimonio, aumentando la posibilidad 
      de repetir la situación de divorcio. Aún cuando esta conclusión puede resultar 
      prematura, ya que no todas las parejas que optan por un divorcio han tenido un período 
      considerable de conflictos previo a éste. No obstante, según la investigación realizada 
      por Booth, Amato (2001), pareciera existir algunas conductas de los padres que 
      pueden ser consideradas predictoras de problemas en el matrimonio, como los celos, la 
      dominación, las rabietas, la crítica constante y los estados de humor, entre otros. Por 
      otro lado, existen algunos factores que durante la infancia, y ante la presencia de un 
      divorcio, generan una depresión durante la adolescencia. 
          Steinman & Petersen (2001) probaron que dos casos atendidos en el Centro 
      Psicológico provienen de familias con padres separados, lo que de alguna forma ha 
      influido en su proceso de individuación. En el caso de Jorge (22 años), la separación de 
      sus padres se dio en buenos términos, no así en el caso de María (21 años) donde la 
      separación se llevó a cabo en un ambiente poco favorable, presentando síntomas 
      depresivos desde hace más de dos años. Uno de los motivos que trajo a María a la 
      consulta fue justamente la pena, que aún le produce la ausencia del padre en el hogar y 
      la responsabilidad que siente con todos los miembros de la familia por ser la hermana 
      mayor. Así como también el hecho de ser utilizada por ambos padres para 
      comunicarse mensajes de un lado para otro desde la separación, situación que le es 
      muy incómoda y que enfrenta sola ante la indiferencia de sus hermanos. Son muchos 
      los factores que aumentan la vulnerabilidad de los adolescentes para presentar 
      problemas físicos y psicológicos después del divorcio de los padres: la ausencia del 




      adaptación de los padres y la duración de la crisis. 
          London, N. (2003) indica que el matrimonio ha decaído, el divorcio y la 
      separación aumentan, se incrementan los nacimientos fuera del matrimonio y en un 
      número creciente de hogares las mujeres son jefas de hogar. Tanto a nivel nacional 
      como a nivel internacional estas tendencias han sido consideradas como indicadores de 
      una “desintegración familiar”.  Esto a su vez con frecuencia ha causado preocupación,  
      especialmente en relación a posibles amenazas al bienestar y desarrollo de los niños. Si 
      bien estas preocupaciones sobre la ruptura familiar han sido expuestas en los medios de 
      comunicación, en informes oficiales y en declaraciones de instituciones religiosas, 
      poco se conoce sobre las vivencias de las personas sobre estos cambios. 
          Para Landeros, J. (2009), siendo el hogar, esencialmente la unión del padre y la madre, 
      basta la desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. Las 
      ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel análogo al de la 
      muerte, abandono o divorcio, que son las causas principales de disgregación definitiva 
      del hogar. Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 
      indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre sin estar 
      enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio en la enfermedad que 
      hace despertar la inquietud de sus padres, atrae así su solicitud y cuidado, el afecto que 
      creía perdido. Esto no quiere decir que a todo niño en estas circunstancias le pase lo 
      mismo, ni con las mismas características. Su propia personalidad influirá, así como la 
      edad y el nivel de evolución afectiva en que se encontraba cuando se produjo la 
      separación. 
      Marco conceptual:  Rendimiento académico    
      2.2.8 Definiciones  de Rendimiento académico 




      estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En 
      tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 
      para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
      educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen otras variables 
      externas al estudiante, como:  la calidad del maestro, el medio ambiente del aula,  la 
      familia, el programa educativo, etc.,  y variables psicológicas o internas, como: la 
      actitud frente al curso, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la 
      motivación, etc. 
          Fernández Huerta  (1983), citado por Aliaga, dice que: “Las calificaciones son las  
      notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del  
      rendimiento académico de los estudiantes. Es un tarea compleja que exige al docente a  
      obrar con la máxima objetividad y precisión”. 
          El Rendimiento Académico, según Vega García (1998)  
Es el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente educativo en 
general o en un programa en particular.  Se mide con evaluaciones pedagógicas, 
entendidas como el conjunto de  procedimientos que se planifican y aplican dentro del 
proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el logro, 
por parte de los estudiantes. 
           Quispe (2010) refiere que el rendimiento académico se valora, de manera cualitativa  
      o cuantitativa, en los diferentes niveles de la educación a través de diversos sistemas de  
      la educación a través de diversos sistemas y procesos de evaluación. También, es de  
      notar que el rendimiento escolar o académico está afectado por factores como el sexo,  
      nivel de aprendizaje, habitas de estudio, intereses, autoestima constante, identidad, etc.  
      Por tal razón, se habla de rendimiento académico o escolar excelente, muy bueno.  




      académico o escolar en dos aspectos: aprobado o desaprobado. (p. 261). 
           Campana (2009), por su parte, refiere que el rendimiento académico es el nivel de    
      conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene el estudiante como resultado   
      de una evaluación, que mide el producto del proceso enseñanza-aprendizaje en el que   
      participa. Es lograr, la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el estudiante 
       puede  demostrar sus cualidades cognitivas, conceptuales, actitudinales  y   
       procedimentales. 
           Según Figueroa, C. (2004), el rendimiento académico es: “el producto de la 
      asimilación del contenido de los programas de estudios, expresado en calificaciones 
      dentro de una escala convencional y establecida por el Ministerio de Educación”. Es  
      decir, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 
      conocimientos, capacidades, actitudes, conforme a las evaluaciones que realiza el 
      docente mediante pruebas objetivas, y otras actividades complementarias. 
          Kaczynska, M. (1986) afirma que el rendimiento académico “Es el fin de todos 
      los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 
      estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 
      adquiridos por los estudiantes”. 
          Chadwick C. (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
      capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas  
      a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de  
      funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se  
      sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluado del 
      nivel alcanzado. 
           Páez de Marín A. (1987) señala que el “rendimiento académico es el grado en que 




      se produjo ese logro”.  De acuerdo con la normativa educativa vigente, el término  
      rendimiento se define como el proceso alcanzado por los estudiantes en función de los  
      objetivos programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la realización de  
      actividades de evaluación. 
          Precisamente el Ministerio de Educación  señala que en Educación Secundaria de la 
      EBR la escala de calificaciones es vigesimal es decir de 0 a 20 considerándose a la nota 
      11 como mínimo aprobatoria y los criterios de evaluación son las capacidades de cada  
      área, así mismo las actitudes también constituyen un criterio de evaluación del área. 
          Según Benker, H (1963) dice.  “El organismo aprende, porque tiene aptitud para 
      aprender y aprovechar las oportunidades. El aprovechamiento se expresa como 
      aprendizaje afectivo,  cognoscitivo y psicomotriz. El rendimiento varía de acuerdo con 
       las circunstancias, condiciones orgánicas ambientales que determinan las aptitudes y las 
      experiencias”. 
          Según Mattos, L.A. (1974),  “el verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 
      transformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la  
      manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los estudiantes”. En   
      ese sentido, el rendimiento escolar se refiere a los dos aspectos del proceso educativo: 
      aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas observaciones; en el  
      rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son:  los conocimientos y 
      los hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones intelectuales, por 
      ejemplo, en la enseñanza de la aritmética, se atiende tanto que el niño conozca o 
      adquiera ideas acerca de la suma, así como que pueda sumar con rapidez y corrección. 
      El hecho de saber la definición de la suma, sus partes, sus propiedades; es un  
      conocimiento; mientras que el sumar con rapidez es el fruto de una habilidad adquirida; 




      y habilidades. El rendimiento escolar no sólo es saber cuánto ha memorizado un  
      estudiante sobre determinada materia, sino cuánto de ella ha incorporado a su conducta,  
      la conducta es una fenómeno más complejo, y su observación presenta más  
      dificultades, es algo que se está exteriorizando a cada momento y su rigurosa 
      observación, exige que el maestro esté siempre observando al estudiante. 
      2.2.9 Factores que influyen en el Rendimiento Académico escolar 
           Cualquier suceso dentro del área familiar altera su funcionamiento. Por ejemplo     
      cuando existe malestar y conflicto en la familia, tanto si hay un divorcio o si los  
           padres siguen casados, aunque infelices, el efecto es perturbador. Muchos estudios  
           mencionan que los adolescentes con padres divorciados muestran un declive en  
           el rendimiento académico antes de que se diera el divorcio, y las chicas con la  
           misma situación, por el contrario, tenían una disminución en su rendimiento  
           académico antes del divorcio y continuando más allá del tiempo del divorcio. 
                Factores que intervienen en el rendimiento escolar. Pérez Gómez (1992)  sostiene                       
           que es necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que   
           aprende, es decir, su nivel de captación, su madurez, su cultura, su familia, entre otros. 
      a) Factor biológico 
                El factor biológico comprende varios aspectos tales como estatura, contextura 
          peso, color de la piel, cabello, vista, oído, rosto, dentadura, garganta, voz,   
          etc., Esto conforma su estructura física, por lo tanto los niños que nacen sanos    
          crecen físicamente en buenas condiciones, las cuales debe complementar con el 
          deporte, la  recreación, y asumen su vida escolar con éxito. 
               Sin embargo, los niños que nacen con alguna deficiencia física, o sensorial  
          debemos tener más cuidado, más paciencia porque la deficiencia con que nació le  




          con deficiencia sensorial ( deficiencia visual, sordera, problemas de comunicación o 
          lenguaje). 
      b) Factor económico 
           Este factor está relacionado con el trabajo que realizan los padres, y la capacidad 
           que tienen ellos para satisfacer las necesidades básicas de su familia; como 
           alimentación, vestido, vivienda, distracción, etc. 
               Un niño bien alimentado, si vive en una casa con un buen ambiente de trabajo para 
hacer sus tareas escolares, tiene enormes posibilidades para tener un buen 
             rendimiento académico. Pero un niño o un adolescente que tiene todas las carencias 
mencionadas  anteriormente, no tiene muchas posibilidades de lograr un buen 
rendimiento escolar; ya que no puedes exigirle que estudie o que haga sus tareas 
escolares con el estomago vacio.  Es probable que ese adolescente no haya probado 
alimentos todo el día, si a ese problema le sumas el conflicto del hogar, podemos 
            concluir diciendo que el rendimiento escolar de un estudiante en estas circunstancias 
es bajo. 
                Los dos casos descritos anteriores no es una regla matemática que se cumple   
           a cabalidad. Ya que desde el punto de vista de la persona existe un factor que  
           se llama voluntad; generalmente se piensa que el estudiante que tiene mejores  
           condiciones de vida puede rendir más académicamente, en muchos casos es 
           todo lo contrario. Sin embargo ha quedado demostrado que los estudiantes que viven 
           con escasos recursos económicos, le ponen más voluntad al estudios y a sus diversas 
           tareas escolares, ya que para estos casos una vez más quedas demostrado que el rol 
           de la familia es importante. Puedo no tener recursos económicos pero somos muy   





      c) Factor Sociológico 
               El medio social constituye un elemento importante en la vida de la persona; el  
          primer entorno social de todo ser humano es su familia, luego se suman a ello  
          los compañeros del colegio, después por los amigos del barrio. Cabe resaltar si todo 
          este entorno que le rodea al niño, es sano, noble y educado; el niño crecerá educado. 
               Pero si el primer entorno social que es la familia, no existe un adecuado clima 
          familiar, es decir hay conflicto entre loa padres internamente el niño crece mal:  
          primero los alimentos que come no asimila bien por el temor o el miedo; con  
          respecto a sus amistades él es triste o conflictivo, con respecto a sus diversas tareas  
          escolares es distraído y no los cumple; con respecto a su rendimiento escolar es bajo  
          por todo el clima social que vive. 
      d) Factor Emocional 
          Es otro de los factores que está muy relacionado con el ambiente familiar. Una 
          persona es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de la conducta. Las 
          emociones del ser humano son manifestaciones del alma, desde aquí nacen las 
          decisiones buenas o malas que toma el ser humano cuando llega a ser adulto. 
               Este factor representa para el niño y el adolescente un beneficio o un perjuicio  
          dependiendo del hogar donde crece. Las emociones muy fuertes desestabiliza,  
          perjudican a la persona creándole tensiones que entorpecen su estabilidad, su 
          desempeño, su carácter, su adaptación. 
      e) Factor psicológico 
               Mizala & Romaguera, (1999) afirman que las dificultades emocionales y la 
          conducta en los escolares constituyen un difícil problema tanto para la educación y 
          la salud mental de los/las niños/as como para los padres cuyos hijos no logran en la 




          estudiantes que  presentan dificultades emocionales y conductuales, poseen leves 
          alteraciones  en su desarrollo de aprendizaje. Constituye toda acción u omisión que 
          cause  dolor, daño, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de  
          la autoestima del familiar agredido. Es la que afecta a la salud mental o emocional  
          de la víctima. Se manifiesta por palabras soeces, amenazas, burlas. Se entiende que 
          si el estudiante o alumna vive en un ambiente solo de gritos o burlas por parte de sus 
          familiares o amigos, el niño y la niña no se concentrará debidamente en su escuela. 
          También se refieren a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, ya que el 
          rendimiento del estudiante está estrechamente relacionado con sus 
          capacidades mentales. 
      2.2.10 Rendimiento Académico,  familia, escuela y sociedad. 
           Hay una afirmación que es incuestionable: la familia y la escuela deben marchar 
      Juntas en la educación de los hijos. Si algún padre cree que su responsabilidad con 
      relación a la educación de su hijo es únicamente matricularlos en la escuela, está 
      totalmente equivocado. Los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos, por 
      lo tanto como son una de  las componentes de este proceso educativo deben participar 
      en las diferentes actividades planificadas, deben ayudar en las diferentes tareas 
      escolares y sobre todo deben estar en constante comunicación con los profesores y 
      autoridades del centro educativo, para observar el rendimiento académico y la conducta 
      de sus hijos. 
           Jadue, J. Gladys (2003) en su obra Transformaciones Familiares desafíos para la 
      educación del siglo XXI. comenta  “La familia ejerce una poderosa influencia en la 
      educación de los hijos”. Los padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza- 
      aprendizaje, ya que si los padres se preocupan de la educación de sus hijos y colaboran 




      escuela.  
           Numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a los padres de familia a la 
    
      tarea que cumple la escuela (De Castro, 1996; Gligo, 1996; Kotliarenco, Cáceres & 
  
      Castro, 1994; Me Lanahan,1985; Ramey & Campbell, 1984). 
 
 
           Particularmente el apoyo de los padres juega un papel muy importante, así lo   
 
      argumenta  Mc. Allister S.,  al ser citado por Jadue  (1999), que el apoyo de  
 
      los padres hacia los hijos aparece determinado por una valoración de los aprendizajes 
 
      escolares, como un factor fundamental de desarrollo, y por una valoración de la propia 
 
      capacidad para apoyar este proceso independientemente del nivel socioeconómico y  
 
      cultural al que pertenece  (Mc. Allister S., 1990). 
 
      Guillermo J. Etcheverry (2001)  centra la problemática del niño (falta de interés,  
           
      esfuerzo y rendimiento) fuera de la escuela, es la falta de compromiso de la 
 
      familia, que está dejando de lado sus funciones como instituciones básicas de  
 
      socialización. Afirma que la tragedia educativa se aloja en las paredes de nuestras 
 
      casas y refleja fielmente  nuestros valores y que se aloja en la sociedad en su conjunto  
 
      y la escuela es solo su reflejo. 
 
           El clima o ambiente familiar también es un factor primordial,  así lo  
 
      Considera Rutter, al ser citado por Gladys Jadue ( 1999), en “ Hacia una mayor  
 
      permanencia en el sistema escolar de los niños en riesgo de bajo rendimiento  
 
      y deserción”  en un ambiente cálido y sin discordias, en el que los 
 
      padres se desempeñan  de una manera competente y estimuladora, es un factor que  
 
      favorece significativamente el desarrollo infantil (Rutter 1990) 
           
           La situación económica familiar no debe ser un obstáculo para brindar el apoyo  
 





      para la educación del siglo XXI ” de Gladys jadue (2003) opina que no es falta de  
 
      recursos económicos lo que determina la falta de apoyo a los hijos, sino los recursos  
 
      personales de los padres para enfrentar esta situación, y es su interés activo y positivo  
 
      hacia sus hijos lo que se produce especialmente si existen buenas relaciones de pareja,  
 
      el apoyo familiar y de la escuela (Osbon, 1990). 
 
 
           La comunicación entre padres e hijos aseguraría el éxito. Según  Mc. Allister S.   
 
      (1990), al afirmar que “ existe una fuerte conexión entre el logro de los estudiantes y la  
 
      participación de los padres y madres de familia”. 
 
 
           Nereyda Amenta y Col. (2008) mencionan a Peña y otros, quienes 
 
      sostienen que cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños, los 
 
      profesores tienden a pensar que el ambiente familiar y las actitudes de los padres,  
 
      están en el origen del problema. La familia a su vez tiende a culpar a las instituciones  
 
      escolares (Peña, A., Peña, M., Izquierdo, A., Bravo, E.,1992). 
 
           Pineault (2001) señala que la sociedad ha sufrido una evolución en los últimos   
      tiempos, que ha repercutido de forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así  
      que uno de los temas más destacados respecto a la educación en estos días es la   
      colaboración entre ambos. El papel de la familia ha ido evolucionando con la    
      incorporación de la mujer al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole,  
      sobre todo político y económico. Ella ha pasado de ser la encargada única y exclusiva  
      de la  formación de los hijos, a delegar esta responsabilidad a la escuela. 
 
           Por su parte, Walter Ramírez (2004) opinó que corresponde a los padres de familia  





      En un alto porcentaje de casos no existe control del padre o de la madre sobre el hijo  
 
      Que recibe educación superior, lo cual puede tener varias consecuencias si el joven  
 
      no está totalmente equilibrado o maduro. 
 
 
           La propuesta de Pérez Gómez y Almaraz J. (1995) tienen relación con los autores 
 
      como Ausbel, Novak y Hanes (1990) quienes consideran que el aprendizaje en 
 
      circunstancias educativas depende de un conjunto de condiciones internas 
 
      (afectivas y cognitivas) y contextuales (familia, escuela, comunidad). 
 
 
           Mori Saavedra (2002), menciona a Núñez Pérez J. y Gonzales Pienda A., quienes 
 
      en 1994 destacaron la influencia del contexto familiar sobre los procesos  
 
      cognitivos-motivacionales del estudiante y el aprendizaje en situaciones escolares; 
 
      señalan que es al ámbito familiar en el cual el sujeto desarrolla las primeras  
 
      percepciones acerca de si mismo y que en la edad escolar, la familia ejerce un  
 
      significativo impacto sobre la conducta del aprendizaje y sobre el rendimiento  
 
      académico. 
                        
 
           No cabe duda que existe un fuerte compromiso entre la escuela y la  
 
      Familia. Al respecto, Miriam Anabalón Mercado y Silvia Carrasco Paiva en su obra: 
            
      El Compromiso Familiar frente al desempeño escolar de niños y niñas de  
 
      Educación general básica en la Ciudad de Chillán;  mencionan “ Que en estudios  
 
      Realizados desde hace 2 décadas, en proyectos orientados a fortalecer el trabajo   
       
      escolar, solo resultaron exitosas las experiencias en las cuales los padres participaron   
       
      activamente en estrecha colaboración con la escuela”. 
 
 
           Al respecto, Ellsberg, Mary C. (1996) en su obra: Confites en el Infierno.   
 





      plantea que: “la estructura familiar afecta de modo significativo en el desarrollo  
 
      académico y social de los hijos.” 
 
      Finalmente, después de analizar lo mencionado por todos los autores, podemos  
 
      deducir la importancia del apoyo de la familia en el proceso educativo de sus hijos 
 
      2.2.11 Consecuencias de la desintegración familiar en el rendimiento académico  
                  escolar y conducta 
           La desintegración familiar afecta en todos los niveles de la educación, desde el  
 
      preescolar hasta el universitario. Entre los adolescentes, las consecuencias negativas   
  
      son muchas porque están relacionados con los temas de: el índice de abandono escolar,  
 
      bajo rendimiento escolar, adicciones, rebeldía, y embarazo precoz 
 
           La desintegración familiar afecta principalmente en la conducta y el rendimiento  
 
      escolar de los estudiantes. En cuanto al plano académico, se produce un desnivel  
 
      educativo que puede ir acrecentándose a medida que el niño vaya creciendo si es  
 
      que no es tratado adecuadamente. 
 
 
           Es importante señalar lo que plantea Edel N. (2004), que expresa:  
 
Por estas inseguridades que la familia desintegrada ha sembrado en la mentalidad del 
niño, este demuestra desinterés en sus estudios, su nivel de aprendizaje es lento y  
presenta muchas dificultades en su período de estudio, ya que no pone atención en las 
explicaciones que brindan los docentes en el aula de clase, y el trauma de este momento 
le perseguirá en todo el ámbito de su convivencia diaria. 
 
           La desintegración familiar es un problema que lamentablemente nunca se llega a  
 
      superar, pero sí lo podemos tratar para que las consecuencias no se arraiguen ni  
 
      marquen nuestras vidas para siempre. Es imprescindible contar con el apoyo de los 
 





      al adolescente discernir entre los problemas familiares y su avance educativo. 
        
 
           Booth, Amato. (2001) plantea que dentro de una familia desintegrada siempre hay 
 
      Efectos negativos en el aprendizaje de los niños durante la edad escolar, tanto  
 
      emocional y psicológico y por ende, un rendimiento académico bajo y muy pocas  
 
      veces el padre asume la responsabilidad de sus hijos. 
 
 
           “La adolescencia es una época que presenta complejos problemas de rebeldía  
 
      contra la autoridad; la aparición de irritantes hábitos; de constantes cambios de  
 
      carácter; de interminables quejas; de incesantes contradicciones; de obsesiones  
 
      frente a cuestiones existenciales y de una insistente búsqueda de identidad”  
 
      (Batllori Guerrero, A., 1993). 
 
 
           Lo más típico en los adolescentes que atraviesan por una desintegración familiar   
 
      es mostrar conductas rebeldes o, en caso contrario, de aislamiento y timidez. La   
 
      desintegración familiar motiva en las estudiantes un comportamiento antisocial en el   
        
      aula, altos niveles de estrés, depresión, ansiedad, cambios de ánimo y baja autoestima  
 
      autoestima, durante sus años de adolescencia; esto puede ocasionar una disminución en  
 
      su capacidad de concentración, y atención en las clases (déficit de  atención), dificultad  
 
      para integrarse socialmente, pérdida de interés, desmotivación por el estudio, se  
 
      muestran poco comunicativo, cohibidos e inseguras en sus interacciones en el aula. 
 
           Un adolescente necesita aprender de sus padres a tener control de sí mismo,  
 
      paciencia, aceptación de los demás como son, sin sentirse inadecuados; a distinguir  
 
      entre acontecimientos que son simplemente desagradables y enojosos, de los que tienen  
 
      trascendencia. “Si los padres practican el sentido de las proporciones al educar a sus  
 





      (Batllori Guerrero, A., 1993). 
 
           Navarrete C (2000) plantea que como consecuencia de la desintegración familiar se  
      
      dan los siguientes efectos: distorsión de la conducta y la personalidad de los niños y los  
 
      adolescentes; incomprensión y desentendimiento entre los miembros de la familia;  
 
      inducción de los jóvenes a las drogas y el alcoholismo; incremento de la prostitución  
       
      infantil y adolescente; aumento del número de embarazo precoz, madres solteras y  
 
      jefas de hogares; y estancamiento absoluto del progreso de vida de todos los miembros  
 
      de la familia. 
 
 
Gladys Jadue J. (2002), menciona en su obra “Factores Psicológicos que predisponen 
al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar”: Cada estudiante presenta 
características cognitivo-afectivas y conductuales distintas, y las escuelas en general, 
otorgan una enseñanza destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente 
 no presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, déficit o 
lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos los niños que por 
alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” están en riesgo de bajo rendimiento 
y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa  que sea retrasado o que tenga 
alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se refiere a características personales o 
circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a experiencias 
negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos emocionales, alteraciones 
de la conducta, drogadicción, etc. 
           Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como complicaciones  
 
      secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la etiología de los mismos. De tal 
 
      manera que generalmente un estudiante que presenta alteraciones conductuales y  
 
      emocionales sufre también de cierta dificultad para aprender que puede tener distintas  
 





      desarrollo psíquico individual con patologías o trastornos. Existen, además, variadas  
 
      manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de lo que se considera “normal”  
 
      originadas por la vida en extrema pobreza, en carencias afectivo-familiares y/o en la 
             
      falta de incentivos para aprender que no necesariamente se traducen en patologías 
 
      pero que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar. 
 
      “Los problemas de conducta o mal comportamiento no son sino un reflejo claro de lo   
 
      mucho que importa el ambiente familiar en el proceso educativo de toda persona.”  
 
      (Rosales Purizaca, 2006). 
 
2.3 Definición de términos 
      1) violencia familiar.- es un concepto que designa a aquellos actos violentos        
          recurrentes que uno o más integrantes de una familia ejercen contra uno o        
          varios de sus miembros. En tanto, esa violencia puede consistir en ataques físicos o 
          en su defecto puede implicar acoso psicológico y hasta amenazas. 
      2) Desintegración familiar.- Es la ruptura de la unidad familiar, se rompen los lazos 
          afectivos, los valores, la responsabilidad, la confianza,  el amor, no existe 
          comunicación entre los esposos, los hijos y todos los miembros da la familia.  En 
          consecuencia uno o los dos esposos dejan de hacer sus obligaciones o deberes que 
          les corresponde; Es el inicio para la agresión física y psicológica; la vida en estas 
          circunstancias va directo a la separación y al divorcio.  
      3) Rendimiento Académico.-  Es la evaluación del conocimiento adquirido en el 
          ámbito escolar, o universitario.  Es decir es la medida de las capacidades del 
         estudiante, que expresa todo lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. y se  
         expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; 
         es decir, las notas variarán de 0 a 20 puntos, donde el puntaje de 10 o menos es 




      4) violencia física.- Es la invasión del espacio físico de la otra persona y puede hacerse  
          de dos formas: una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante  
          golpes, empujones, y jalones; la otra forma es limitar sus movimientos  
          encerrándolas, provocándole lesiones con armas de fuego, forzándola a tener  
          relaciones sexuales y provocándole la muerte. 
      5) violencia psicológica.- es un tipo particular de violencia, en la cual la agresión se  
          lleva a cabo en forma de humillaciones, insultos, amenazas, controles excesivos y 
          presiones psicológicas de distinto tipo. 
      6) Infidelidad.- Es la falta de firmeza y constancia de los afectos, ideas y obligaciones.  
          Una persona infiel rompe la confianza, lealtad, el amor, la responsabilidad que  
          asumió mediante un compromiso.   
      7) Separación.- Es el fin de la convivencia o vida en común de los cónyuges; y puede  
          ser una separación de hecho; acordado por la pareja sin que el vínculo familiar se  
          haya disuelto; o una separación judicial en este caso si posee diversos efectos  
          jurídicos sobre la pareja, tales como la distribución de los bienes, la custodia de los  
          hijos, régimen de visitas, los alimentos, etc. aún en este caso todavía se mantiene el  
          vínculo familiar hasta que se tramite el divorcio.          
      8) divorcio.- Es la disolución legal de un matrimonio, a solicitud de uno de los 
          cónyuges, cuando se dan las causas previstas por ley 
      9) Asertividad.- Es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos,  
          opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin  
          negar ni desconsiderar los derechos de los demás. 
    10) Examen.- También denominado como prueba, es una situación o acto evaluativo  
          donde se miden ciertas aptitudes, nivel de suficiencia, de conocimientos, habilidades  




          la prueba determinará la aprobación o reprobación del examinado, cuyo calificativo 
          puede ser cuantitativo o cualitativo. 
    11) Discriminación.- Dar trato de inferioridad a una persona 
    12) Disolución.- rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre los cónyuges. 
    13) Causa.- aquello que se considera como origen de algo. 
    14) Factor.- es un elemento o una concausa (cosa que actúan juntos con otros es la 
          causa de un efecto). 
    15) conducta disruptiva.- personas que interrumpen una actividad o proceso en forma 
           brusca, que impiden su desarrollo interpersonal o de grupo.  
    16) declive.- es sinónimo de decadencia, procesos de deterioro de una persona en su  
          forma de ser, de estudiar, de trabajar, etc. 
    17) Contrastar.- es sinónimo de comparar, confrontar, comprobar la autenticidad o validez 






















                                                    Capítulo III 
                                           Hipótesis  y Variables  
3.1 Hipótesis 
       H1.La desintegración famliar influye en el rendimiento académico de los estudiantes  del nivel 
 
       secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer del distrito de Bellavista, Callao.   
 
      H0. Nula: La desintegración familiar  no influye en el Rendimiento académico de los   
           Estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer del Distrito de 
           Bellavista Callao. 
3.2 Variables  
       3.2.1 Definición Conceptual 
       Desintegración Familiar ( V1) 
           Orozco, Telma (1989 ) manifiesta que la desintegración familiar es: “ el rompimiento 
        de la unidad familiar, la disolución  de las funciones sociales cuando uno o más de los 
         miembros dejan de desempeñar adecuadamente el papel que les corresponde” 
         Rendimiento Académico ( V2 ) 
             Fernández Huerta (1983), citado por Aliaga dice que: “Las calificaciones son las  
          notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel  
          del rendimiento académico de los estudiantes. Es un tarea compleja que exige al  





          3.2.2 Definición Operacional 
           Desintegración Familiar 
              Es un proceso por el cual una familia organizada de cualquier tipo o índole,  
          se encuentran en constantes conflictos perdiendo gradualmente la comunicación, el 
          afecto, el respeto, la responsabilidad, y sus obligaciones que le corresponde hacer a 
          cada uno; una familia con estas características terminan separándose y divorciándose 
          en nuestro investigación lo hemos clasificado en tres dimensiones: 
          a) Leve.- hay algunas discrepancias sin embargo todavía hay comunicación y apoyo   
              entre los miembros de la familia por lo tanto el rendimiento académico de los hijos    
              es bueno.  
          b) Moderado.- Hay discrepancias en la familia, algunos de los padres tiene doble   
              compromiso, sin embargo todavía tratan de asistir a los hijos, intentan dialogar un   
              poco más con la familia; por lo tanto el rendimiento académico de los hijos es medio  
              con tendencia a la baja. 
          c) Alto.- son las familias que viven en constante conflicto, los padres tomaron la   
              decisión  de separarse y cada uno vuelve a rehacer su vida con otro compromiso   
              dejando en completo abandono a los hijos, por lo tanto el rendimiento académico de  
              estos alumnos es bajo. 
         Rendimiento Académico 
          El rendimiento académico se valora, de manera cualitativa o cuantitativa. Es decir, es  
          el resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos,    
          capacidades, actitudes, conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante  
          pruebas objetivas, y otras actividades complementarias. Sin embargo en el rendimiento  
          académico, intervienen otras variables externas al estudiante, como:  la calidad del  
          maestro, el medio ambiente del aula,  la familia, el programa educativo, etc.,  y  
          variables psicológicas o internas, como: la actitud frente  al curso, la inteligencia, la  
          personalidad, la responsabilidad del alumno, el auto concepto del estudiante, la  
          motivación, etc. en nuestra investigación lo hemos clasificado en 3 dimensiones: alto.    





 3.3 Operacionalización de Variables  
          Variables              Dimensiones          Indicadores items 
 









No existe ningún tipo 
de comunicación ni 
acercamiento entre los 
miembros de la 
familia. 
 
Causas de la desintegración 
familiar: 
* Incompatibilidad de  
   caracteres 
* situación Económica  
   precaria 
* Violencia física-Psicológica 
* La infidelidad 










De alguna manera 
todavía existe un poco 
de dialogo y 
coordinación entre los 
miembros de la 
familia. 

























diferencias en el 
hogar sin embargo 
todavía podemos 
decir que hay apoyo 
de ambos padres 
hacia los hijos. 
Consecuencias de la 
desintegración familiar: 
Temor al futuro 
Inseguridad 
Miedo a la soledad 
Ansiedad tristeza y depresión 
Frustración, Tristeza 





Sentimiento de culpa 
Regresiones a etapas temprana  
Timidez o agresividad 





No tienen voluntad ni 










          Variables              Dimensiones          Indicadores items 
 



















* notas aprobadas 
* buen clima familiar 
* buena participación y  
   ayuda de los padres. 
* buena alimentación. 
* buena salud 
* buena comunicación entre  
   los miembros de la familia. 
* buena comunicación con los  
   profesores 
* buen trato entre los miembro  
   de la familia 
* buen estado emocional de 
   los miembros de la familia. 
* estudiante muestra voluntad   
   y responsabilidad 
* cursos aprobados 
* notas aprobadas (15,16, 17   
   18, 19, 20) 
* estudiantes promovidos de  














* regular estado  emocional. 
* buena comunicación en la  
   familia 
* poca comunicación con los  
   profesores 
* poca participación de los  
   padres. 
* estudiantes muestran  
    Responsabilidad. 
* Notas aprobados 
   ( 11, 12, 13, 14, ) 
* estudiantes promovidos de  
   grado al finalizar el año   









* bajo estado emocional  
   por separación de sus  
   padre. 
* bajo estado emocional    
   por diversos problemas  
   en casa 
* mucha preocupación 
* falta de dinero 
* poca atención de sus     
   padres 










Variables                     Dimensiones          Indicadores items 
 
 








* maltrato psicológico 
* falta de concentración 
* aislamiento del grupo 
* dificultades en aprendizaje 
* problemas emocionales 
* desinterés 
* déficit de atención y  
   Concentración 
* medio ambiente conflictivo  
* maltrato psicológico    
* clima familiar conflictiva 
* falta de madurez. 
* separación de los padres. 
* maltrato psicológico. 
* falta de ayuda de los padres    
* falta de participación   
   de los padres. 
* Falta de comunicación de los   
   padres con los profesores  
* Falta interés de los padres.  
* no existe voluntad ni  
  responsabilidad para mejorar 
* mala alimentación 
* mala salud. 
* mal estado emocional 
* mala presentación personal   
* cursos desaprobados    
* notas desaprobadas  
  (10, 09, 08, 07, 06 menores..)  







      3.3.1 Baremos   
Desintegración Familiar Puntos 
Alta 53 a 71 
Moderada 34 a 52 
Leve 15 a 33 
 
Rendimiento Académico Puntos 
Bajo 51 a 67 
Medio 33 a 50 











                                                        Capítulo  IV 
                                                         Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
      Esta investigación corresponde al enfoque Cuantitativo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) “ el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 
contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en 
la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población”. 
4.2 Tipo de Investigación 
     Nuestra investigación corresponde al tipo, descriptivo correlacional; es descriptivo 
porque buscamos especificar propiedades importantes de personas o grupos, elegimos 
variables y medimos cada una de ellas en forma independiente. 
     Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2003), señala: que este tipo de estudio 
usualmente describe situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan 
determinados fenómenos. “ Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis”. Este estudio mide y evalúa diferentes aspectos, tamaños o elementos 
del fenómeno a investigar. Aquí se eligen una serie de conceptos o variables y se mide cada 




El principal interés de este estudio es medir con la mayor precisión posible. Es correlacional 
porque las dos variables que describimos en nuestro trabajo están relacionados con el mismo 
sujeto de estudio. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2003) señala: “ La utilidad 
y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar 
un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas”. Este 
tipo de estudios mide las dos o más variables que se desea conocer, si están o no 
relacionados con el mismo sujeto y así analizar la correlación. 
     Por lo tanto este estudio es no experimental porque no se manipulan las variables, no 
experimentamos en un laboratorio, etc. Lo que estudiamos y analizamos es un problema 
social que se da en nuestro entorno real; en nuestro caso es un problema que se vive a diario 
en nuestra Institución educativa sobre la desintegración familiar y el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
4.3 Diseño de Investigación 
     El presente estudio corresponde a los diseños no experimental, transversal, correlacional. 
Según Carrasco ( 2009), “ Las variables carecen de manipulación intencional, no poseen 
grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos 
y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p.71). 
     Asimismo, Carrasco (2009) afirma que: “tienen la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) 
para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de 




     Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula ninguna 
variable, y transversal porque se tomará datos de la muestra en su estado actual y 
correlacional porque se busca determinar el grado de relación entre la variables 
Desintegración familiar y el Rendimiento Académico de los estudiantes. 





M = Muestra 
Ox = Observación de la variable: Desintegración Familiar 
Oy = Observación de la variable: Rendimiento Académico de los estudiantes 
 r   =  Relación entre las variables 
4.4 Población y Muestra 
      4.4.1 Población 
           Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “ una población es el conjunto de  
      todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 
      Por lo tanto, nuestra población está compuesta por 700 estudiantes del turno tarde de la     
      Institución Educativa Pública Dora Mayer del distrito de Bellavista, Callao 
      4.4.2 Muestra 
           Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175), “ la muestra es un subgrupo   
      de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que  
      definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de  
      dicha población”. 
           La muestra en este caso es de 241 estudiantes del 3er y 4to. Grado de secundaria  




      Bellavista Callao. Es decir será una muestra no probabilística ya que es tomada de  
      forma intencional.  
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
     Para recolectar los datos de las variables: Desintegración familiar y su relación con el  
Rendimiento académico de los estudiantes se ha utilizado la técnica bibliográfica y la  
 técnica de la encuesta; acompañado de un examen de conocimientos del curso de 
Matemáticas compuesto por 20 preguntas.    
a) Técnica bibliográfica 
         Según Flores, J. (1993):  es una lista de todos los materiales escritos o  
    audiovisuales que han servido para el desarrollo de la tesis. En la redacción sólo se  
    cita el autor o el título de la referencia, dejándose los demás datos en la bibliografía.  
    (p.84). Mediante la técnica bibliográfica, revisaremos las tesis, libros, artículos y páginas   
    web referentes a nuestro tema. 
b) Técnica de la encuesta, 
          Méndez (2008) indica: […] Esta técnica se hace por medio de formularios, los   
    cuales tienen aplicación a aquellos  problemas que se pueden investigar por métodos   
    de observación, análisis de fuentes  documentales y demás sistemas de conocimiento.  
    La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las  opiniones  
    de los individuos en relación con su objetivo de investigación. La encuesta trae consigo  
    el peligro de la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y  situaciones por  
    quien responda; por tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en  
    cuenta tal situación (p. 252) 
         La Encuesta de nuestra investigación está compuesta por 15 preguntas para medir la    




    dependiente Rendimiento académico;  acompañado de un examen de conocimientos  
    del curso de Matemáticas compuesto por 20 preguntas. 
 4.6 Tratamiento  Estadístico 
 a) Estadística descriptiva 
          Es una técnica matemática que, obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de  
     datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de las tablas de   
     distribución de frecuencias, codificando la información y graficándolas. La estadística   
     descriptiva también sirve para calcular los parámetros estadísticos, llamados   
     comúnmente medidas de tendencia central y de dispersión. Al respecto, Pagano (2006)  
     dice:  “La estadística descriptiva estudia las técnicas que se utilizan para describir o   
     caracterizar los datos obtenidos”. (p. 10). 
          Luego de la recolección de datos, organizamos toda la información en tablas,   
     codificando los datos obtenidos en la Encuesta. 
     Tablas de distribución de frecuencias. Al respecto Hernández (2008) dice:  “… una  
     tabla estadística contiene toda la información necesaria para el estudio de un fenómeno,  
     es conveniente muchas veces traducir toda esa información en un gráfico que nos  
     permita realizar una síntesis o apreciación visual…” (p. 18).  
     Gráficas estadísticas. Al respecto, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) afirman que “una de   
    las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una    
    representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente  
    conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”. 
b) Estadística inferencial 
        La Estadística Inferencial o Inferencia Estadística estudia cómo sacar conclusiones   
    generales para toda la población a partir del estudio de una muestra. 




    a partir de una muestra de casos. Se pueden probar relaciones entre variables, comparar   
    grupos con respecto a cierta característica y hacer inferencias”. (p. 8) 
        Precisamente para obtener todo estos resultados, hemos procesado toda la     
 información con el sistema informático llamado SPSS (Statistical  Package for Social 
Sciences ). (Paquete Estadístico para las ciencias sociales). 
    Análisis inferencial realizados 
    * Análisis de confiabilidad y Validez: Alfa de Cronbach. 
    * Prueba de hipótesis: Coeficiente de correlación por Rangos de Spearman ( Rho)  
     Con los resultados de este proceso podemos verificar nuestra Hipótesis, obtener 
     nuestros gráficos estadísticos y sobre todo interpretar la veracidad o falsedad de nuestra  
     hipótesis. 
4.7 Procedimiento 
      Esta parte del proceso se ha realizado confrontando los datos con la hipótesis formulada y 





















                                                        Capítulo V 
                                                        Resultados 
 5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
           La prueba de fiabilidad de nuestro instrumento consiste en que los ítems están   
      altamente relacionados con el marco teórica de nuestra investigación; y la validez de  
      nuestro instrumento mide las dos variables: Desintegración familiar y Rendimiento  
      académico de los estudiantes. Este proceso se comprueba a través del Alfa de Cronbach. 
Tabla 1 
      RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 20 100,0 









Estadísticas de fiabilidad 





5.2 Presentación y análisis de Resultados 
       A continuación, presentamos los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos en estudiantes del turno tarde de la Institución Educativa 
Pública Dora Mayer del distrito de Bellavista, Callao. Los datos obtenidos fueron procesados, 
con el apoyo del software estadístico SPSS, versión 24. 
5.2.1 Resultados Descriptivos 
Tabla 3 
¿Cuál es el estado civil de tus padres? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casado 29 12,0 
Conviviente 29 12,0 
Soltero 26 10,8 
Separado 156 64,7 
Divorciado(a) 1 ,4 
Total 241 100,0 
Nota: base de datos 
 
Figura 1. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 3 y figura 1 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, el 64,7 % de los estudiantes manifiestan que el el estado civil de tus padres es 
separado, mientras que el  12,0 % corresponden a casados, además el otro 12,0 % son 
convivientes, por otro lado el 10,8 %  son solteros y el 0,4 % son divorciados(as) en los 






¿Cuál es el clima del ambiente familiar en que vives? 
 Frecuencia Porcentaje 
Siempre conversamos tranquilos 5 2,1 
Nunca conversamos tranquilo 1 ,4 
Mi papá y/o mamá me gritan 6 2,5 
Mis padres discuten mucho 67 27,8 
Mis padres no se hablan 10 4,1 
Mis padres se agreden física y psicológicamente 152 63,1 
Total 241 100,0 










Figura 2. ¿Cuál es el clima del ambiente familiar en que vives? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 4 y figura 2 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en el 63,1 % de los estudiantes sus padres se agreden física y psicológicamente, 
mientras que en el  27,8 % sus padres discuten mucho, además en el 4,1 % sus padres no se 
hablan, por otro lado en el 2,5 %  su papá y mamá le gritan, por otro lado el 2,1 % señalan que 
siempre conversan tranquilos y el 0,4 % indican que nunca conversan tranquilos los 







¿Con quién vives actualmente? 
 Frecuencia Porcentaje 
Con papá y mamá 6 2,5 
Sólo con mamá 146 60,6 
Sólo con papá 48 19,9 
Con mi abuela(o) 36 14,9 
Sólo con mis tíos 5 2,1 
Total 241 100,0 

















Figura 3. ¿Con quién vives actualmente? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 5 y figura 3 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, el 60,6 % de los estudiantes viven solo con su mamá, mientras que el 19,9 % viven 
solo con su papá, además el 14,9 % viven con uno sus abuelos, por otro lado el 2,5 %  viven 
con su papá y mamá, por otro lado el 2,1 % señalan que solo viven con sus tíos los estudiantes 









¿Sabes que es desintegración familiar?. 
 Frecuencia Porcentaje 
No 149 61,8 
Si 92 38,2 
Total 241 100,0 














Figura 4 ¿Sabes qué es desintegración familiar? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 6 y figura 4 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista Callao el 61,8 % de los estudiantes señalan que no saben que es desintegración 












¿Cuál fue el motivo de la separación de tus padres? 
 Frecuencia Porcentaje 
No están separados 6 2,5 
Falta de comunicación 1 ,4 
Incompatibilidad de caracteres 42 17,4 
Situación económica 22 9,1 
La infidelidad 38 15,8 
La adicción al alcohol y/o droga 2 ,8 
El abandono familiar 54 22,4 
Violencia física y psicológica 76 31,5 
Total 241 100,0 














Figura 5 ¿Cuál fue el motivo de la separación de tus padres? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 7 y figura 5 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista Callao el 31,5% señalan que el motivo de separación de sus padres es la violencia 
física y psicología, además el 22,4% indican el abandono familiar,  mientras que el 17,4% 
indican la incompatibilidad de caracteres, por otro  lado el 15,8% señalan la infidelidad, 
además el 9,1% la situación económica, por otro lado el 2,5% indican que no están separados, 
mientras que el 0,8% indican que la adicción al alcohol y/o droga y el 0,4% indican que es la 







¿Cuánto tiempo hace que no viven juntos tus padres? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca se separaron vivimos juntos 8 3,3 
Menos de 5 años 50 20,7 
Más de 5 años 181 75,1 
Nunca vivieron juntos 2 ,8 
Total 241 100,0 



















Figura 6  ¿Cuánto tiempo hace que no viven juntos tus padres? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 8 y figura 6 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista, Callao el 75,1 % señalan que hace más de 5 años no viven juntos sus padres, 
mientras que el 20,7 % indican menos de 5 años,  por otro lado el 3,3 % indican que nunca se 









¿Con quién mantienes mejor relación? 
 Frecuencia Porcentaje 
Abuelos 6 2,5 
Otras familias 55 22,8 
Papá 2 ,8 
Ambos 29 12,0 
Mamá 149 61,8 
Total 241 100,0 



















Figura 7. ¿Con quién mantienes mejor relación? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 9 y figura 7 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista, Callao el 61,8 % señalan que mantienen una mejor relación con su mamá, mientras 
que el 22,8 % indican otras familias,  por otro lado el 12,0 % señalan que se llevan mejor con 













¿Tu papá al separarse de tu mamá formó otra familia? 
 Frecuencia Porcentaje 
No están separados vivimos juntos 8 3,3 
No 28 11,6 
Si 205 85,1 
Total 241 100,0 



















Figura 8. ¿Tu papá al separarse de tu mamá formó otra familia? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 10 y figura 8 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista, Callao el 85,1 % señalan que su papá al separarse de su mamá si formo otra 
familia, mientras que el 11,6 % indican que no formaron otra familia y el 3,3 % manifiestan 








¿Tu mamá al separarse de tu papá formó otra familia?, 
 Frecuencia Porcentaje 
No están separados vivimos juntos 11 4,6 
No 216 89,6 
Si 14 5,8 
Total 241 100,0 


















Figura 9. ¿Tu mamá al separarse de tu papá formó otra familia? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 11 y figura 9 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista, Callao el 89,6 % señalan que su mamá al separarse de su papá no formo otra 
familia, mientras que el 5,8 % indican que si formaron otra familia y el 4,6 % manifiestan que 









¿A quién le confías tus problemas personales y los de estudio? 
 Frecuencia Porcentaje 
Ambos 9 3,7 
Papá 9 3,7 
Mamá 174 72,2 
Abuelos 48 19,9 
Otras familias 1 ,4 
Total 241 100,0 



















Figura 10. ¿A quién le confías tus problemas personales y los de estudio? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 12 y figura 10 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista Callao el 72,2 % señalan que confían sus problemas personales y los de estudio a 
su mamá, mientras que el 19,9 % indican que confían en sus abuelos, por otro lado el 3,7 % 
indican que confían en ambos padres y el otro 3,7 % manifiestan que confían sólo en su papá;  







¿Quién es responsable de usted en su casa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Ambos 7 2,9 
Mamá 210 87,1 
Papá 11 4,6 
Abuelos 13 5,4 
Total 241 100,0 





















Figura 11. ¿Quién es responsable de usted en su casa? 
En la tabla 13 y figura 11 se observa que respecto a la muestra estudiada, en los estudiantes 
del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  Bellavista Callao el 87,1 % señalan 
que el responsable de ellos en su casa es su mamá, mientras que el 5,4 % son sus abuelos, por 







¿A usted le agradaría que sus padres estuvieran juntos? 
 Frecuencia Porcentaje 
No están separados vivimos juntos 13 5,4 
Si 111 46,1 
No 117 48,5 
Total 241 100,0 





















Figura 12. ¿A usted le agradaría que sus padres estuvieran juntos? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 14 y figura 12 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer  
Bellavista, Callao, el 48,5 % señalan que no le agradaría que sus padres estuvieran juntos, 
mientras que el 46,1 % señalan que sí les agradaría que sus padres estuvieran juntos y el 5,4 








¿Quién trabaja para el sostenimiento de su hogar?,  
 Frecuencia Porcentaje 
Mi mamá y papá 5 2,1 
Sólo mi papá 14 5,8 
Sólo mi mamá 209 86,7 
Sola mi abuela(o) 10 4,1 
Sólo mis tíos 3 1,2 
Total 241 100,0 



















Figura 13. ¿Quién trabaja para el sostenimiento de su hogar? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 15 y figura 13 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao, el 86,7 % señalan que solo su mamá trabaja para el sostenimiento de su 
hogar,  mientras que el 5,8 % señalan que solo su papá trabaja, además el 4,1 % indican solo 
sus abuelos trabajan, por otro lado el 2,1 % indican que trabajan ambos mamá y papá para el 
sostenimiento del hogar y el 1,2 % manifiestan que trabajan solo sus tíos para el 






¿Sus padres se preocupan por su salud? 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 66 27,4 
A veces 100 41,5 
No 65 27,0 
Nunca 10 4,1 
Total 241 100,0 




















Figura 14. ¿Sus padres se preocupan por su salud? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 16 y figura 14 se observa que respecto de la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao, el 41,5 % señalan que a veces sus padres se preocupan por su salud,  
mientras que el 27,4 % señalan que sus padres si se preocupan por su salud, además el 27,0 % 
indican que no se preocupan por su salud y el 4,1 % señalan que sus padres nunca se 







¿Sus padres le orientan en sus estudios y conducta? 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 21 8,7 
A veces 148 61,4 
No 50 20,7 
Nunca 22 9,1 
Total 241 100,0 






















Figura 15. ¿Sus padres le orientan en sus estudios y conducta? 
Análisis e Interpretación: En la tabla 17 y figura 15 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao, el 61,4 % señalan que a veces sus padres le orientan en sus estudios y 
conducta,  mientras que el 20,7 % señalan que no le orientan, además el 9,1 % indican que 








RESUMEN: Desintegración familiar en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde 
de la I.E. Dora Mayer  Bellavista Callao 
 Frecuencia Porcentaje 
Leve 7 2,9 
Alta 232 96,3 
Moderada 2 ,8 
Total 241 100,0 
















Figura 16. Desintegración familiar en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la 
I.E. Dora Mayer,  Bellavista, Callao. 
Análisis e Interpretación: En la tabla 18 y figura 16 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao, el 96,3 % manifiestan una desintegración alta en sus familias, mientras que 
el 2,9 % evidencian un nivel de desintegración leve y el 0,8 % evidencian un nivel moderado 







RESUMEN: Rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde 
de la I.E. Dora Mayer  Bellavista Callao 
 Frecuencia Porcentaje 
Medio 15 6,2 
Bajo 220 91,3 
Alto 6 2,5 
Total 241 100,0 













Figura 17. Rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de 
la I.E. Dora Mayer  Bellavista Callao. 
Análisis e Interpretación: En la tabla 19 y figura 17 se observa que respecto a la muestra 
estudiada, en los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao, el 91,3 % evidencian un rendimiento académico bajo, mientras que el 6,2 
% evidencian un rendimiento académico medio; y solamente un 2,5 % evidencian un 








   Tabla 20 
        ANÁLISIS  ESPECÍFICO de  NOTAS del EXAMEN de CONOCIMIENTOS 
 
          FUENTE: Prueba Objetiva de Matemáticas Rubro Rendimiento Académico Alto 
Notas No Estudiantes Ptje. Total Promedio 
          20 0 0 16.2 
          19 0 0  
          18 1 18  
          17 1 17  
          16 2 32  
          15 2 30  
        Total 6 97 Redondeado = 16 
          
          FUENTE: Prueba Objetiva de Matemáticas Rubro Rendimiento Académico Bajo 
 
Notas No Estudiantes Ptje. Total Promedio 
          10 10 100 06 
          09 16 144  
          08 40 320  
          05 154 770  
        Total 220 1334 Redondeado = 06 
          
          FUENTE: Prueba Objetiva de Matemáticas Rubro Rendimiento Académico Medio 
 
Notas No Estudiantes Ptje. Total Promedio 
          11 13 143 11 
          12 2 24  
        Total 15 167 Redondeado = 11 
Análisis e Interpretación: En la tabla 19 se observan los resultados de la Prueba Objetiva del 
examen de conocimientos del curso de Matemáticas que se tomó a los 241 estudiantes del 
nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer, Bellavista, Callao; obteniéndose los 
siguientes resultados: en el Rubro de Rendimiento académico alto pertenecen 6 estudiantes 
obteniendo un promedio de 16; en el Rubro de Rendimiento académico bajo 220 estudiantes 
obteniendo un promedio de 06 ; en el Rubro de Rendimiento Académico medio 15 estudiantes 






RELACION ENTRE: DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 






Medio Bajo Alto 
n % n % n % n % 
Leve 0 0,0 1 0,4 6 2,5 7 2,9 
Alta 13 5,4 219 90,9 0 0,0 232 96,3 
Moderada 2 0,8 0 0,0 0 0,0 2 0,8 
Total 15 6,2 220 91,3 6 2,5 241 100,0 
Nota: base de datos 








Figura 18. Desintegración familiar y Rendimiento académico en los estudiantes del nivel 
secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer, Bellavista, Callao. 
Análisis e Interpretación: En la tabla 21 y figura 18, se observa que, si la desintegración 
familiar es leve, entonces el rendimiento académico que muestran los estudiantes es alto 2,5 
% con tendencia a la baja 0,4 % ; haciendo un total de 2,9 % en este Rubro.  Si la 
desintegración familiar es alta, entonces el rendimiento académico que muestran los alumnos 
es bajo 90,9 % con alguna tendencia a la media 5.4% ;  haciendo un total de 96,3 % para este 
rubro. Finalmente si la desintegración familiar es moderada, entonces el rendimiento 
académico que muestran los alumnos es medio 0,8 % para este rubro; haciendo un total del 




5.2.2 Prueba de hipótesis 
Previa a la prueba de hipótesis se verificaron que son datos categóricos ordinales, es por ello 
que se empleó la prueba rho de Spearman, con nivel de significancia del 0,05: 
Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  Bellavista, Callao. 
H1: Existe relación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  Bellavista, Callao. 
Consideramos la regla de decisión: 
Regla de decisión  
p-valor  < 0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho.(tiende hacerse 0) 
p-valor  > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula Ho. 
Nivel de significancia:  = 0.05 = 5% 
UTILIZANDO EL SPSS, NOS PRESENTA: 
 
Tabla 22 
CORRELACIÓN DE SPEARMAN entre la desintegración familiar y el rendimiento 











Coeficiente de correlación 1,000 -,594
**
 
Sig. (bilateral)  . ,001 
Muestra 241 241 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación -,594
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
Muestra 241 241 
**. La correlación es significativa al nivel 0,001 (bilateral). 
 
Como se muestra en la tabla 22, el p-valor = 0,001 es inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) para el tamaño de la muestra (241); entonces se rechaza la hipótesis nula Ho   En 
consecuencia se acepta la hipótesis H1 con lo cual podemos concluir afirmando que existe una 
relación directa entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos.  
Asimismo el valor de correlación de Spearman (Rho) es igual a -0,594
** 




estamos dentro del rango establecido -1 y 1  (sin acercarnos al 0 ) lo que quiere decir que a 
mayores  niveles de desintegración familiar; existirán menores niveles de rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel secundaria del turno tarde de la I.E. Dora Mayer,  
Bellavista, Callao.  
 











































                                                     Conclusiones 
1. Después de procesar la información, la estadística nos muestra que las principales  
    causas de la desintegración familiar son: la violencia física y psicológica, el abandono  
    familiar, la incompatibilidad de caracteres, cometido generalmente por el padre,  
    dejando de cumplir sus obligaciones y responsabilidades. 
2. Al relacionar las dos variables: La desintegración familiar y su relación con el  
    rendimiento académico de los estudiantes podemos concluir en lo siguiente: 
    a) Si la desintegración familiar es LEVE, entonces el rendimiento académico que  
        muestran los estudiantes es alto. 
    b) Si la desintegración familiar es ALTA, entonces el rendimiento académico  
        que muestran los estudiantes es bajo con algunas tendencias a la media. 
    c) Si la desintegración familiar es MODERADA, entonces el rendimiento académico que    
        muestran los estudiantes es medio. Demostrando de esta manera nuestra hipótesis  
        planteada. 
3. La influencia familiar es más grande de lo que imaginamos. Las familias juegan un gran  
    papel en nuestras vidas, desde que iniciamos nuestros estudios en la inicial, primaria y 
    secundaria, aprendemos y convivimos con todas las enseñanzas de nuestros padres  
    con hábitos, costumbres, actitudes, respeto, afecto,  y estilos de vida. Todo lo que se  
    aprende en el hogar el hijo lo repite en la escuela, en la universidad, en el barrio, en el 
    trabajo. Por eso se dice que el hijo es el espejo del hogar. No debemos olvidar que la  
    fuerza de la familia radica en el amor y en la responsabilidad de los padres y siempre 
    debemos educar con el ejemplo. 
4) el bajo rendimiento, falta de atención y concentración, desinterés, rebeldía, indisciplina,  
     problemas psicológicos como la timidez, resentimiento, baja autoestima, etc, es la  




                                                Recomendaciones 
1. El personal directivo que dirige nuestra Institución Educativa Dora Mayer debe crear y   
    estandarizar un sistema de trabajo hecho a la medida y de acuerdo a la necesidad;  de tal  
    manera que en el proceso de matrícula se deben detectar a los estudiantes que vienen de  
    hogares desintegrados, para crear una base de datos. Luego dicha información procesada  
    debe ser derivada al personal docente para que tenga en cuenta la situación social del  
    estudiante. 
2. Los profesores deben brindar mayor apoyo, confianza, comprensión a los estudiantes    
    y crear un grato ambiente de trabajo, para que todos los estudiantes se sientan motivados 
    y recuperen esas ganas de estudiar. 
3. El Departamento de Psicología y TOE (Tutoría y Orientación Educativa) deben   
    coordinar acciones para brindar apoyo emocional a todos los estudiantes que provienen de  
    hogares desintegrados. 
4) Los profesores al momento de desarrollar sus clases deben tener paciencia y ser   
    más tolerantes, utilizar nuevas estrategias para que los estudiantes comprendan y se sientan   
    cómodos, no debemos  olvidar que también tenemos estudiantes de inclusión. 
5) Los profesores al momento de evaluar, no deben estandarizar sus evaluaciones, ya que  
    debemos dar un trato diferenciado, por las mismas circunstancias que están pasando     
    nuestros estudiantes. 
6. Concientizar a los padres de familia a través de la escuela de padres que el hogar es muy   
    importante para el crecimiento de los hijos, cada uno debe asumir la responsabilidad que  
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Autor: Lic. Anderson Jorge Robles Silva 
Esta encuesta tiene por finalidad, recopilar información sobre la Desintegración Familiar. 
Marque con una (X) la alternativa que consideras adecuada con tu realidad.  Grado______  
Turno______              
   
  1) ¿ Cuál es el estado civil de tus padres ? 
 
      a) casado                  b) soltero          (4)           c) conviviente         (5)            
 
      d) separado                 e) viudo (a)                      f) divorciado (a)               
 
  2) ¿ Cuál es el clima del ambiente familiar en que vives ? 
 
       a) mis padres discuten mucho          b) mis padres se agreden física y psicológicamente                   
 
       c) mis padres no se hablan               d) mi papá y/o mamá me gritan               
 
       e) nunca conversamos tranquilos            f) siempre conversamos tranquilos          
 
 
  3) ¿ Con quién vives actualmente ? 
 
     a) sólo con mamá            b) sólo con papá             c) con mi abuela (o)         
  
     d) sólo con mis tíos            e) con mi hermano (a) mayor                  f) con papá y mamá          
 
 
  4) ¿ Sabes que es desintegración familiar ?    Si             No 
 
  5) ¿ Cuál fue el motivo de la separación de tus padres ? 
 
      a) la adicción al alcohol y/o drogas                 b) incompatibilidad de caracteres            
 
      c) situación económica                  d) violencia física y psicológica         
 
      e) la infidelidad           f) el abandono familiar             g) falta de comunicación          
 
      h) muerte de uno de ellos              i) no están separados   
 
 
  6) ¿ Cuánto tiempo hace que no viven juntos tus padres ? 
 
      a) nunca vivieron juntos                  b) nunca se separaron vivimos juntos           
 
      c) menos de 5 años                      d) más de 5 años            
 
 
  7) ¿ Con quién mantienes mejor relación   ? 
 
      a)  mamá            b) papá            c) ambos            d) abuelos           e) otras familias 
             ENCUESTA   ANÓNIMA  A  LOS  ALUMNOS  
   





















  8) ¿ tu papá al separarse de tu mamá formó otra familia ?  
 
       a)Si                  b) No                 c) no están separados vivimos juntos                                          
 
 
  9) ¿ tu mamá al separarse de tu papá formó otra familia ?  
 
      a) Si                  b) No                 c) no están separados vivimos juntos                                          
 
 
10) ¿ A quién le confías tus problemas personales y los de estudio ? 
 
      a)  mamá            b) papá            c) ambos            d) abuelos           e) otras familias 
 
 
11) ¿ Quién es responsable de usted en su casa ? 
 
      a)  mamá            b) papá            c) ambos            d) abuelos           e) otras familias 
 
 
12) ¿ A usted le agradaría que sus padres estuvieran juntos ?                                                           
 
      a) Si             b) No                 c) no están separados vivimos juntos                                          
 
13) ¿ Quién trabaja para el sostenimiento de su hogar ? 
 
      a) sólo mi mamá           b) sólo mi papá            c) sola mi abuela (o)  
  
      d) sólo mis tíos             e) solo mi hermano (a) mayor           f) mi mamá y papá 
 
 
14) ¿ sus padres se preocupan por su salud ? 
 
       a)  si                   b) no                   c) a veces                   d) nunca 
 
 
15) ¿ sus padres le orientan en sus estudios y conducta ? 
 
















     
     
  
  
   
    







                                                                    
 
Autor: Lic. Anderson Jorge Robles Silva 
Esta encuesta tiene por finalidad, recopilar información sobre el Rendimiento Académico  
Marque con una  (X) la alternativa que consideras adecuada con tu realidad. Grado_____  
Turno______              
 
 1) ¿La separación de tus padres afectó tu Rendimiento Académico y conducta ? 
  
     a)  si              b) no               c) a veces             d) nada            e) no están separados 
 
 
 2) ¿ Le afectan en sus estudios los diversos problemas de la casa ?    
 
     a) mucho             b) poco               c) a veces                    d) nada 
 
 
 3) ¿ Cuál es el problema más serio que Ud. enfrenta en casa como estudiante ? 
 
      a) falta de dinero…………………………………………   2      
      b) poca atención de sus padres………………………..…          
      c) problemas entre sus padres……………………………           
      d) el maltrato psicológico de uno de mis padres...............            
      e) otros………..…… ……..…………………………..…          
 
 4) ¿ Cómo se siente en clases cuando sus papás se pelean ? 
 
     a) me preocupo mucho……………………………………          
     b) no puedo concentrarme en clases, recordando la pelea..          
     c) no tengo ganas de estar en clases………………………          
     d) prefiero aislarme del grupo y no hacer nada…………..           
     e) no se pelean ni se discuten…………………………….            
 
 5) ¿ En qué aspecto de sus estudios le afectan más los problemas familiares ? 
 
     a) dificultades en el aprendizaje…………………..………          
     b) problemas emocionales – conducta…………………...            
     c) desinterés en las diversas tareas escolares.....…..………         
     d) déficit de atención y concentración……………………..        
     e) no tenemos problemas familiares………………………            
 
 6) ¿ Cuál de los siguientes factores,  influye en forma decisiva, en el Rendimiento 
     académico ? 
 
     a) Factor biológico, está relacionado con la estructura física de la persona………          
     b) Factor económico, está relacionado con las necesidades básicas: alimentación, 
          vestido, vivienda, educación, distracción, etc…………………………………           
     c) Factor sociológico, el medio ambiente influye en la formación de la persona…          
     d) Factor emocional, está relacionado con el medio familiar en que vivimos…....           
     e) Factor Psicológico, es la salud mental que tenemos según el medio familiar….            
              ENCUESTA   ANÓNIMA  A  LOS  ALUMNOS 




























 7) ¿ Cuál de los siguientes aspectos influye en forma decisiva, en el bajo Rendimiento  
       académico ? 
 
     a) falta de interés y dedicación en sus estudios…..………           
     b) el clima familiar, lleno de conflictos y discusiones…....           
     c) la separación de mis padres, no puedo concentrarme….          
     d) falta de preparación de los maestros.…………………..          
     e) los vicios de los padres…………………......…..………          
 
 8) ¿ A qué se debe la indisciplina que manifiestan algunos alumnos en clases ? 
 
     a) falta de madurez………………………………..………          
    b) el clima familiar, lleno de conflictos y discusiones…....           
     c) la separación de mis padres, los extraño a los dos….….          
     d) maltrato psicológico que vive en casa…..……………..           
     e) aprenden los vicios de los padres………………………          
 
 9) ¿ sus padres le ayudan en sus diversas tareas escolares ? 
 
      a)  Si                b) No                  c) a veces                                        
 
10) ¿ sus padres participan en las actividades programadas en el Centro educativo ? 
 
      a) si                b) no                c) a veces                  d) nunca 
 
11) ¿ el padre de familia que vive con Ud. conversa con los profesores sobre su Rendimiento 
       Académico y conducta ?  
 
       a) si                b) no                c) a veces                  d) nunca 
 
12) ¿ el padre de familia que vive con Ud. firma los diversos comunicados que envían los  
         profesores ?  
 
       a) si                b) no                c) a veces                  d) nunca  
 
 13) ¿ el padre de familia que vive con Ud. se interesa por su presentación personal en el 
         colegio ? 
 
       a) si                b) no                c) a veces                  d) nunca 
 
14) ¿ el padre de familia que vive con Ud. recoge la libreta de notas al terminar el bimestre ? 
 
     a) recoge a tiempo         b) no recoge a tiempo          c) no recoge         d) no le interesa 
 
15) ¿ has jalado cursos porque te afectan los diversos problemas familiares ?  
     
       a) si                 b) no            c) a veces            d) siempre           e) nunca  
 
 















    
   
    
    




                                                                   DIRECCIÓN  REGIONAL  DE  EDUCACIÓN  DEL  CALLAO 
                                         “ Año de la Consolidación del Mar de Grau” 
                      INSTITUCION  EDUCATIVA  “ DORA  MAYER” 
                                      Parque las Américas No. 140  Urb. San José Distrito de Bellavista 
                                               Provincia Constitucional del Callao. Telef. 451 - 3901   
   
                                   EXAMEN  DE  CONOCIMIENTOS 
 
     APELLIDOS – NOMBRES ………………………………………………………….. 
 
     GRADO:            SECCIÓN:………..      GRADO:             SECCIÓN:……..…                  
 
 
1) Calcular el área de la parte sombreada 
       
     a ) 132 u2                   b)  341 u2  
     c)  321 u2                   d)  143 u2 
     e)  22 u2 




2) Un terreno tiene la forma de un trapecio isósceles  de 100 m. de perímetro,  20 m.  de  
     base menor  y  los lados  no  paralelos forman con la base mayor ángulos de 60° .   
     calcular el área del terreno. 
 
      a) 160 3  m2.     b) 240 3  m2      c) 120 3  m2      d) 300 3  m2.    e) 200 3  m2 
 
 
3) En un triangulo rectángulo, uno de los catetos es el doble del otro. Calcular la Cosecante     
    del mayor ángulo agudo.  
 
      a) 5                  b) 
2
5
                     c)  
2
1
                  d) 2                     e) 5  
 
   4) ABCD  es un cuadrado.   AN = 6  ,   DN = 8 .  Calcular el área  de la parte sombreado 
 
       a)  76  m2              b)  72 m2  
       c)  82  m2              d)  66 m2 





5) Una tienda tiene en Stock, bicicletas y triciclos, si al hacer el inventario se contaron 40     
     timones  y   97  llantas.  ¿ Cuántas  bicicletas  tiene  en  Stock ?  
 
     a) 20                   b) 23                c) 17                 d) 10                e) 15 





6) el promedio de 6 números es 18;  y el promedio de otros 8 números es 24 .  Hallar el 
    Promedio de los 14 números.  
 
     a) 20.4                b) 19.4               c) 21.4               d) 22.4              e) 18.4 
 
7)  Un número sumado con su tercera parte me da 40 . ¿ Cuál es el número ? 
     
      a) 120                  b) 35                c) 40                 d) 20                 e) 30 
 
 
8) al dividir un número entre su inverso se obtiene 121.  ¿ Cuál es el número ? 
 
      a) 10                   b) 11                c) 12                 d) 14                e) 13 
 
 
9) Calcular el  5% de 200 
 
     a) 20                   b) 11                c) 12                 d) 10                e) 5 
 
 
10)  tres socios de una ferretería se reparten  S/ 1 000 soles,  directamente  
        proporcionales a los   números  2,  3,  y  5   ¿ Cuál es el mayor  monto recibido  ?  
      
        a) 900                 b) 800                c) 500              d) 200              e) 600 
 
11) Calcular:      
5
6
   de  
1
9
   de  108     
                
        a) 10                     b) 14                  c) 11                  d) 13                  e) 16 
 
 










        a) 2                        b) 1                    c) 5                     d) 3                   e) 4 
 
 
13) Teresa desea comprar un equipo de sonido que cuesta  S/ 450 soles.  Si  tiene  S/ 280  
        soles  ¿ Cuánto de dinero le falta  ?. 
 
        a) 160                   b) 280                  c) 170                  d) 150               e) 100 
 
 
14)  Compre un carro a  $ 2 500  dólares; lo repare   y lo vendí a $ 5 800 dólares 
       ¿ Cuánto he ganado  ?                               
 





15)  Resolver     E =    2
2
   + 3
2
  – 5
2




       a) – 4                     b) – 21               c) – 20         d) – 30               e)  – 26 
 
 
16)  ¿ Cuánto le falta a 
4
3
 para  ser  igual  a   
8
7
  ? 
         a) 
8
1
                     b) 
5
2
                  c) 
3
1
              d)  
4
1






17) Aproximar al Centésimo  E = 0.327 + 0.217 + 0.453 
 
 
        a) 2                        b) 4                    c) 5                     d) 3                   e) 1 
 
 
18) la mitad de un número, sumado con 3 me da 5.  ¿ Cuál es el número ? 
 
       a) 5                        b) 3                    c) 2                     d) 4                   e) 1 
 
 
19) Si representamos a un número por “x” . ¿ Cuál de las siguientes expresiones 
       representa el doble de dicho número ?    
 
       a) 4x                        b) 2x                    c) 3x                     d) 
2
x






20) mi mamá me compró un par de zapatillas que costó S/ 120 soles; si pagó con S/ 150 
      soles  ¿ Cuánto fue su vuelto ? 
 
















CLAVE DE RESPUESTAS 
 
   1) E          2) D         3) B         4) A         5) B         6) C        7) E 
   8) B          9) D       10) C       11) A       12) D       13) C      14) B 
 15) C        16) A       17) E       18) D       19) B        20) D                                          
